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ORDER OF EXERCISES [~J 
Processional . .. . ... .. . . .... .. . ....... . ...... .. . . . Dr. Eric Roth, Conductor, 
Central }Vashington University 
Symphony Orchestra 
Presentation of Colors .. ..... . ..... .. ... .......... .. . ... . .. Air Force ROTC 
National Anthem .. . . ... . .. ........ ... . ... .. .. ... Professor Sidney Nesselroad 
Invocation . . ...... . .. .. ... . ..... . . .. . ... ... .. . . . .. . .. Reverend John Gaub 
Welcome and Introduction ....... .. . ...... .. .... . . Dr. Donald Garrity, President 
Commencement Speaker .... . .. . ....... . ........ . . . .. . .. Dr. Corrine Farrell , 
Presentation of Distinguished 
Professor of Radiology 
University of Missouri 
Alumnus Award .... ... ... . ... ...... .. ........ Mr. Stan Johnson, President, 
Alumni Association 
Presentation of Candidates ............. .. .. . .. . . .... .. Dr. Edward Harrington, 
Master of Arts 
Master of Arts for Teachers 
Master of Education 
Master of Fine Arts 
Master of Music 
Vice President for Academic Affairs 
Master of Science . . . . ... ........ .. .. . .. . ...... ... . .. Dr. Dale Comstock, 
Bachelor of Arts 
Dean of the Graduate 
School and Research 
Bachelor of Science .............. . ... ........ .. .. . .. .. Dr. Larry Danton, 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts in Education 
Dean of the School of 
Business and Economics 
Accounting, Business 
Administration , Economics 
Bachelor of Science . ................. ... .. .. ..... . Dr. Jimmie Applegate, 
Dean of the School of 
Professional Studies 
Aerospace , AFROTC, Business Education 
& Administrative Management, Early 
Childhood Education, Education, Home 
Economics, Physical Education, 
Technology & Industrial Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Science .... ... .. .. ..... ............... . . Dr. Burton Williams, 
Dean of the College of 
Letters, Arts and Sciences 
Allied Health Sciences, Anthropology, 
Art, Biological Science , Chemistry, 
Communication , Computer Science, 
Drama, English , Environmental Studies, 
Ethnic Studies , Foreign Language , 
Geography & Land Studies, Geology, 
History, Humanities, Law & Justice, 
Mass Media , Mathematics , Music , 
Philosophy, Political Science, 
Psychology, Physics, Religious 
Studies ,- Science Education , Social 
Science , Sociology, Speech Pathology 
Closing Remarks ... . . .. ...... ... ......... .. .... Dr. Donald Garri ty , President 
Alma Mater ....... . .... . .. ... ...... . ... ... . . Paula Estby, Graduating Senior 
Enumclaw, Washington 
Benediction . . ..... . .... .. . .. . ... . .. . . . ......... . .... . . Reverend John Gaub 
Recessional .. . .. . .. ... . . . ... .. .... ... . . . .. ....... Dr. Eric Roth , Conductor, 
Central Washington University 
Symphony Orchestra 
The Audience is asked to remain seated during the Recessional. 
CENTRAL ALMA MATER 
Unto thee our Alma Mater, 
Here we pledge devotion true . 
Years may pass and time may bring us 
many a task that's hard to do . 
Still we'll sing the old songs over, 
Still we 'll call the old days back. 
Still we 'll cheer the best of colors; 
Hail the crimson and the black. 
Still we' ll sing the old songs over, 
Still we'll call the old days back. 
Still we'll cheer the best of colors, 
Hail the crimson and the black. 
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PRESIDENTIAL PARTY 
Mr. Thomas Galbraith ........ . .... .... ..... ...... ... Chair, Board of Trustees 
Mr. Don Broughton . . .......... . . .. ............. Vice Chair, Board of Trustees 
Mrs. Linda Clifton .......... . .................... . Member, Board of Trustees 
Mr. James Hogan .. .. .... .. .... .... .. ............ Member, Board of Trustees 
Mr. Sterling Munro . ....... .. . ..... . . ...... . . .. .. . Member, Board of Trustees 
Dr. Donald Garrity ....... .. . ..... .. .. . . President, Central Washington University 
Dr. Corrine Farrell . ... . ..... .. .. .... Professor of Radiology, University of Missouri 
Commencement Speaker 
Dr. Russell Ross . . . .. . . ......... .. ... ... ... .......... 1981 Faculty Marshal 
Dr. Edward Harrington ...... ....... . . ... . . .. Vice President for Academic Affairs 
Dr. Dale Comstock ................ ... Dean of the Graduate School and Research 
Dr. Donald Schllesman . .... . . .. .. . .. . . ...... . .. Dean of Undergraduate Studies 
Dr. Lawrence Danton ........... . .. .. .............. . . . . Dean of the School of 
Business and Economics 
Dr. Jimmie Applegate ................. Dean of the School of Professional Studies 
Dr. Burton Williams ... ..... . .. ......... .. .. .... Dean of the College of Letters, 
Arts and Sciences 
Dr. Donald Guy .. ....... . ..... ... . . ......... . .. . . . ....... Dean of Students 
Dr. Frank Schneider ............................. .. . Dean of Library Services 
Dr. James Pappas ........................... Dean of Admissions and Records 
Dr. Larry Lawrence . ................ ... ......... Chair, 1980-81 Faculty Senate 
Mr. Stan Johnson . . . . ............ .. . ........ ... President, Alumni Association 
Ms. Terri Lynn Packebush . ....... .. ......... Representative, Board of Directors 
Associated Students of Central 
Rev. John Gaub . . .. .............. . .............. ..... . Ken Gaub Ministries 
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A GCJIDE TO ACADEMIC ATTIRE [~ 
The caps, gowns, and hoods worn at college and university functions date back to the 
Middle Ages. Monks and students of those days wore them to keep warm in the damp 
drafty twelfth century castles and halls of learning. Today in this country, they are used 
only for formal academic ceremonies. 
V ARIOCJS DEGREES 
Each college degree has a distinctive hood and black gown. If more than one degree 
is held , the gown and hood of the highest degree are worn . 
The gowns for the Bachelor's degree, earned after four years of undergraduate study, 
have a square yoke with shirring ac.ross the shoulders and back . The Bachelor's gown is 
primarily distinguished by its full open sleeves, coming to a point. 
The holder of the Master's degree, won by an additional year of post graduate work , 
wears a gown with a yoke similar to the Bachelor's but the distinctive long narrow 
sleeves are closed at the end and trail below the arms. The arm comes through a slit part 
way down the sleeve. 
Gowns for the Doctor's degree, earned for at least three years of advanced graduate 
study and research, carry broad velvet panels down the front and three velvet bars on 
the full round bell -shaped sleeves. This velvet trim may be either black or the color of 
the field of learning to which it pertains. 
ACADEMIC COLORS 
It is the hood that gives color and real meaning to the academic costume. A black 
shell, of varying sizes for the three degrees, is silk·lined with the colors of the institution 
conferring the degree. The hood is then bordered with velvet of the color signifying the 
field of learning to which the degree pertains. 
The border colors for the various academic disciplines are: 
Arts, Letters . . ... . ...... .. .... White Medicine . ... . ....... .. ... .. . Green 
Commerce . . . . .. . . . . . ... .... .. Drab Music ... .. .. .... . •. . .. ..... . . Pink 
Economics ... .... .. . ..... .. . Copper Nursing .. ... .. . . ......... .. Apricot 
Education . . ......... .... . Light Blue Philosophy . .. ... .. . .. .... . Dark Blue 
Engineering .. ... ... ..... .. . . Orange Physical Education . ....... Sage Green 
Fine Arts . .. ... ... ... ... ..... Brown Science . ... .. ..... . ... Golden Yellow 
Journalism . .. .. ..... .. . . .. . Crimson Speech .. .... .... . ..... .. Silver Gray 
Law ... ...... . .. . . . .. .... . .. Purple Theology . ......... .... ... .. Scarlet 
Library Science ... .... ... .. ... Lemon 
It is the field of learning and not the department in which major work was done which 
governs the color of the velvet for the hood. 
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CRIMSON CORTEGE [~ 
Leonard J. Bernardo ........ . . .. ........ .. ........ .. .... . Port Orchard, WA 
Nikki J. Dahl .. . . ...... . . .... .. .. .. ... . . ... . .... .. .. . .. . .. Ellensburg, WA 
Timothy R. Gray . .... . ...... . . . .. .. . . .. .. . . .. . .... .. . . . ........ Kent, WA 
Tracy L. Jackson .. . . ...... . . .. ......... .. ...... . . .. . .. . .. Ellensburg, WA 
Pamela A. McKee . .. . . ... .... . ... ... . . . .. .. . . . ... . ..... " . .. . Bellevue, WA 
Russell W. Schrier .... .. . .. . ... ....... . .. . . ............ .. . .. Centralia , WA 
Leading the procession of graduates into the auditorium is the Crimson Cortege, a 
select group of students in junior standing who have achieved academic excellence at 
Central Washington University. The selection is based on grade point average and com-
pletion of 45 quarter credits at Central Washington University. 
TASSELS 
Students displaying colored tassels have fulfilled the requirements for receiving 
honors from Central Washington University. Students who are displaying red tassels are 
graduating Cum Laude or With Distinction. Those displaying silver tassels are 
graduating Magna Cum Laude or With High Distinction. Those displaying gold tassels 
are graduating Summa Cum Laude or With Highest Distinction. These awards are given 
to those students who have achieved high academic excellence. 
HONOR GUARD [~ 
Greg Barclay . ........... .. ......... . . ........ . . . .... . . . . . . Spokane, WA 
Ronald Grant . .. ... . . ..... . ..... .... . . . . .. .. . .... . .... ... . . . Tacoma, WA 
Kristine McMurtrie . . .... . . . . ..... .. . . .. ...... . . ........... .. .. . Kent, WA 
Emilio Ramos . . .... . .... .. . . ... . . .. . .. .. . . ..... ... . ...... Burlington, WA 
Immediately following the procession is the Honor Guard. The Honor Guard is com-
posed of students from the Air Force Reserve Officer Training Corps program at Cen-
tral. The United States Air Force Reserve Offi,cer Training Corps two year Professional 
Officer course is designed to prepare eligible students to assume the responsibilities of 
commissioned officers in the United States Air Force. 
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DEGREES CONFERRED 1980-81 [~ 
August 22, 1980 
Bachelor of Arts ... .. ............. . ... .. ...... .. ..... .. .. . .... ... .. 59 
Bachelor of Arts in Education . ..... . .. .. ....... . . .. ......... . .•.. . .... 73 
Bachelor of Science . .......... . ......................... . ... ... .. .. 7 4 
Master of A rts ..... . ............... .... ... .. ..... . ................ . . 6 
Master of Arts for Teachers ....... . .. . .......... .. ............ . ........ 1 
Master of Education .. .. . ... ........ . .. ... ...... . .. ...... ........... 41 
Master of Music . ............ .... ........ .. ..... . ..... .. . . .......... 3 
Master of Science .. . ........... . .... .. .. . ....... ... ... ... ... .. .. . .. 16 
December 12, 1980 
Bachelor of A rts .... . ........... . . . . . .. . .... .. ...... .. .... ... ..... . 71 
Bachelor of Arts in Educatior;i ............ . ............. . . ... ... .. . . ... 88 
Bachelor of Science .. ........ ... .......... .. . . .. . .... . ........... . . 71 
Master of Arts .. .. .. .. . . ............. . .............. . ......... ... . . . 3 
Master of Arts for Teachers . .... .... ... . . . ... .... ... ....... . . . ...... . . . 1 
Master of Education .. ..... . ... .... ............... ...... ...... . ..... 25 
Master of Fine Arts ...... .. . . .. . .. . .... .. .............. ... ... .. ...... 2 
Master of Science .. .. .. ...... . .......... .. , ... . ...... . ......... .. .. . 6 
March 20, 1981 
Bachelor of Arts . .... . .... .. .. . .... . ........ . . . . . ... . ......... .. ... 66 
Bachelor of Arts in Education . ... . . .. . . .... . ..... . .. .. . . .... . .. . ... ... 92 
Bachelor of Science .. . ...... . .. . ... .. .. . ............ .. ..... .. ...... 77 
Master of Arts ... .... ... .. ... ... . . . .... ..... .... . ........ .. ......... 2 
Master of Education ..... . . . ... .. . . .... . .... .... .. ... ... .. ........ . .. 2 
Master of Science . .. ... .. .... . ....... . ... . ............ .. ....... . .... 5 
June 12, 1981 
Bachelor of Arts ......... ... ... ..... .. . ............ .. ....... ... ... 254 
Bachelor of Arts in Education ... . .. . ... ... .. . ...... . .... .... . .. .... .. 247 
Bachelor of Science .... . ............. ... .. .. .. .. ... . ...... . . . . ... . 251 
Master of Arts . ........... ... : .. .. ... ....... . ... . ... . ......... ... .. 15 
Master of Education . . ..... .. ... .. . ... . . ...... . ..... ... ... . .... . .... 19 
Master of Fine Arts . .. ... . . . ....... . ... . ...... .. ......... . . . ...... . .. 1 
Master of Music .. .. .. . . . ..... . . . ... ... .... . . . ....... . .... ... ... . ... 1 
Master of Science .... . ... . .... .. ....... . ... . ... .. . .. ...... . ......... 8 
TOTAL 1,580 
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CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 1891-1981 
As a multipurpose institution, Central Washington University offers undergraduate 
degrees and graduate degrees at the Master's level in the arts and sciences and profes-
sional education for prospective elementary and secondary school teachers. Nondegree 
preprofessional studies for students interested in pursuing additional training in profes-
sional schools at other universities are also provided. 
Above everything else, Central Washington University provides quality instruction, 
facilities and programs that aim toward the future. 
Central's faculty has earned a reputation for academic quality and integrity. More 
than 90 percent of the faculty have appropriate terminal degrees. Central's faculty 
members are dedicated to teaching, public service and research, and they take the time 
to meet the needs of their students. 
The high quality of Central goes beyond the ability of its faculty. The university also 
has outstanding facilities. For example, 50 percent include a new library complex , an 
award-winning psychology building, a new administrative and laboratory building, and 
several other major instructional complexes. 
Central's excellent facilities do not stop with new buildings. In 1978 alone, the library 
added 20,000 holdings to its shelves. Campus technical facilities range from television 
studios to science laboratories and botanical greenhouses. 
Most importantly Central Washington University is proud of its quality academic pro-
grams. Here all programs involve more than just basics. Each program provides a 
latitude for students to explore areas outside their specializations and still complete 
graduation requirements. 
The Central Washington University campus, located in Ellensburg, is in the center of 
Washington state. The campus is comprised of 350 acres surrounded by outstanding 
cattle and farm land with fishing, skiing, camping, swimming, boating, and hiking 
facilities readily available. 
THE MACE 
Since the Middle Ages, the mace has served as a symbol of power and authority. 
Originally designed as a weapon of battle, it gradually assumed a more ceremonial role, 
and was typically carried by kings and church leaders as a sign of office. Today, many 
legislative bodies such as the U.S. House of Representatives and the British House of 
Commons have maces, as do most colleges and universities. 
Central's mace was crafted by Wilhelm Bakke, Emeritus Professor of Technology and 
Industrial Education. It consists of a shaft of solid walnut, taken from a tree in the Kit-
titas Valley, surmounted by a four-sided headpiece plated in 24K gold. Three of the 
sides bear the letters, C.W.U. while the fourth bears the university seal. Two of the sides 
are backed by the university colors, crimson c:1nd black, and the others are backed by 
the color green signifying the evergreen state. The mace is on display in the meeting 
room of the Board of Trustees in Bouillon Hall, and is used only for official university 
functions. 
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DEGREE OF BACHELOR OF ARTS AOGOST 22, 1980 
Mark C. Bareither .... . . .... ..... .... .. ......... .. .. ..... ... .. ... Biology 
Steve J. Beu . ..... .. ........... ........ ...... .. Administrative Management 
Anthony Phillip Bouchard .. . . .. . ... ...... ...... .. . Administrative Management 
Darrell Gene Carrier .. ..... . .. . ......... . .... .. . . Administrative Management 
Linda Yet-Fong Chan .... ... ............ .. . .. .. . ...... . .... Graphics Design 
Melinda Comfort ....... ...... .... ... ..... ...... .... .......... Psychology 
Lynda Kay Cooper . .. ....... . . ... .. .. ........ . .. .. ......... . .. Mass Media 
Cum Laude 
David Allen Damon ......... . .. . .... ............. . .......... .. ... Biology 
Kenneth Eugene Davidson, Jr •... ... ................. . Business Administration 
Deborah Ann Deichler .... ....... ........ ..... . . ......... . .. Law and Justice 
Sharon McGuire Eberly .. ....... ........ .. . ... ... .. ... Medical Social Service 
James William Farrar . .... .. . .... .......... ....... . ........ Law and Justice 
Elizabeth Anne Ferrero ......... . . . .. . .... .... . . . . .. . . ..... .. .. . .. Botany 
With Distinction 
Gary C. Furlong .............. .. ... . . ..... ... . . .. . . . Business Administration 
Jan Gay .. . . . ........... · .. . .. . . .. . . ........ . ...... .. Allied Health Sciences 
Donald Marvin Gibson .. . ................ .... . .... ..... ..... .. . Economics 
Arnold Lewis Harris ...... . ...... ... ..... . .... . . .... .. . . . ... . .. .. . . .. Art 
Lawrence Dean Henifin . . ... . .. .................. . . . ....... ..... Chemistry 
Lisa S. Hills .. ....... . .. ... . ...... . .. ........... .. .... .. . Leisure Services 
James Joseph Hupf ... ..... •..... . ......... ... ....... ..... ... Mass Media 
Janet Sue Hurley ............ ... .. . ... .. .. .. ................ ... Sociology 
Denise M. Hutton ........ . . ..... . ........... .. .. Administrative Management 
Ricky Lee Jewett ..................... ............ .......... .. Mass Media 
Nancy Bridget Johnson ... ............... ... . . .. . . ... .. . ....... Mass Media 
Cheryl Lynn Kafer ..... . ................... . ...... ... ......... Geography 
Byron Lynn King .... . ........ . .............. . ... .. . ....... . . . Mass Media 
Bruce Edwin Kiser ......... . . . .. .... . .. .. .. . .... . . .. Speech Communication 
Gail Lee Lansinger .... ........ . . ........ .... ........... . . ...... ..... Art 
Magna Cum Laude 
Helen F. Laoye .......... . .. ... . . .. . .. . .... .... Community Health Education 
John Brian McCrorie .. .. . . .............. ...... .. .. . ........... Psychology 
Kirk R. McDaniel ............. .. . .... .... ... ...... .. ....... . .. Economics 
Eileen Therese Mahan ........... ... . ... ...... ... . ..... ...... . . ... . Music 
Mary Lillian Mahnkey . . ... . ..... . ............. .. ........... Law and Justice 
Cum Laude 
Kevin C. Malin . .. ...... .. ... .............. . ..... Administrative Management 
Madalyn Delores (Waltho) Miller ....... . ... .......... .. ........... Sociology 
Sandra Gail Minnich . . .. ..... .... .. ....... ..... . .. ... . .. ... Leisure Services 
Jane G. Monson ...... .. . ..... . . .. ............ . ... . ......... Anthropology 
Patricia J. Mylius . ....... . ...... . ............. ..... . Fashion Merchandising 
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Nancy Anne Naehr ............................. Community Health Education 
James Joseph John Oberg ...... ... ... ................. ..... . .. . Sociology 
Jeffrey Dean Olive ........ ...... ........ .... .. ..... ........ ...... . Music 
Magna Cwn Laude 
Carrie M. Peterson ............ ..... .............. .. ....... Leisure Services 
Cum Laude 
Bonnie Wray Peterson Prizer . ...... ........... . .. ... .......... ...... Music 
Susan Allyn Reynolds ......................... .. .................... Art 
Magna Cwn Laude 
Omar Rodriguez . ...... .............. .. .......... . ... . .... ...... Spanish 
Magna Cum Laude 
Deborah Lyn Schantz ........................ Speech Pathology and Audiology 
Mary Kay Slmundson ....... ........... .. ..... .. .... .. Allied Health Sciences 
Sheryl Cozette Slagle ..... ............. ....... .. Community Health Education 
Myron L. Smith ...... ........ ......... ... ............. .... Law and Justice 
Mark J. Snell .. .. ........ .. ............ ......... .. .. Allied Health Sciences 
Summa Cum Laude 
Jana L. Sperllne ..... ................ .. . .... ...... . .... .... .. Psychology 
Ralph Douglas Straughn ... ..... ............ .. . .. Community Health Education 
Khirsten Marie Traaen Swann ................................ Law and Justice 
Silvia Maria Tapia .. ....................... . .... Family and Consumer Studies 
Kevin Taylor ................. .. ................... Business Administration 
Cathleen D. Vest .... .... . . ... ..... ... .. ......... .. ... . ....... Economics 
Becky Lynn Watson .............................. . . . ...... Graphics Design 
David Anthony Wickersham ...... .. .. .. ........ .. . .. .. . ............. . . Art 
Cum Laude 
Martha Ann Woodcock ............. . . .. . . .... ... Family and Consumer Studies 
Cum Laude 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS DECEMBER 12, 1980 
Kazi Iqbal Ahmed ........ .. ...... ... ... . ..... .. ..... ... ..... .. Economics 
Robert M. Amrine ......... ... . .... ..... .... : . ..... . . ..... Leisure Services 
Stephen Carl Argyle ..... . ....... . ... ..... ... . ....... : ... .. Law and Justice 
Gary Myron Aronson .............. . ... . ................... Leisure Services 
Rosa Mae Baker . ..... . ... ....... . . ............ ..... ..... Home Economics 
Kim Marie Borkenhagen ......................... ...... ..... Leisure Services 
Cum Laude 
Linda M. Brossard ... ........... . . ... .. ... .. ........ . Fashion Merchandising 
Joseph Fremont Bruce II ........ ..... . ............. ... .. ... Law and Justice 
Ronald Jay Button . . ... .. .... .... . .............. Administrative Management 
Paul Edwin Cline ........ .............. ....... . . . Administrative Management 
Cynthia Lou Cochran . . .......... . .... ... .' ... ............ .. Graphics Design 
Magna Cum Laude 
Cary L. Condotta ............ . . .. . .. ......... ......... .. .. . . . . Economics 
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Lisa Carol Coon ......... . .. ....... ............ . Community Health Education 
Cum Laude 
Dana Lee Crockett . .... . ... ...... . . . ... .. .... ...... . ... ... Law and Justice 
Larry D. Davis ......... . .... . ... ...... ...... . .. . . . .. ... .. Political Science 
Richard D. Dennis .. . ..... . ..... . ...... . . . .. .. ...... .. .... ... . . Sociology 
Paul Dexter . .. . ..... . ... .... . .. ... . .. . .... ........... ... Graphics Design 
Deanna Fern Diefenbach .. .. . .. ..... ... .... . .. . ...... . ... . ... . ... Sociology 
Debra J. Doughty ... .. .. ...... . ... . ... ...... .. .. ... . Fashion Merchandising 
Colleen M. Ervine ... . ......... . .. ..... .. .... . . . Family and Consumer Studies 
Jeanette Evans . .... .. ... . .. . . . . . .. ... .. .... . . ... .. . Fashion MerchandisiLJg 
M'Liss Rae Frandsen-Hawley .. . ... .. ...... . ...... Family and Consumer Studies 
Elizabeth Mary Fraser .. ... . .. ... . .. . ... .. .... .... ... .. ...... . .. ..... Art 
Ann Elizabeth Glover .. . ....... ..... ... .. . . ............ . ........ Sociology 
Magna Cum Laude 
Pamela Jane Going .... . .. . ................ . ... . ... . .. . ..... . . Philosophy 
Cum Laude 
Judith Anne Gonsalves . ..... . .... . . . .. . ...... Speech Pathology and Audiology 
Sheryl Lynn Hanson . ... .. ..... .......... .... ... . .. . ... ...... . . . .. French 
Vickie Alayne Haugen .... . , ... . .... .. ... .. ..... . .... ... Mass Communication 
Political Science 
Billy C. Hopkins . .. ... ..... .. . . . ....... . . ...... ... .... .... .. . Liberal Arts 
Colleen Annette Hunt ..... . .. .. .. .. ...... .. ..... . ..... .. . . . Law and Justice 
George Roy Jaquish ... ... ... . ..... ... . . ...... ... ... ... ... . Leisure Services 
Cynthia Ann Johnson .. ... ...... . ..... .... .. . . .. . Administrative Management 
Carolyn A. Jones .. ... ... . . . ... · .... . .... . . . ............... Law and Justice 
Joe David Knight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leisure Services 
Ronald Jay Kohler .. . .... . . . .. . .. . .. . ..... . . .. .. ... .. . . . .. Law and Justice 
Eva L. Lauve . . .. .. .. . .... ... ... ...... .. ... ..... .. . . . ..... . . . Economics 
Vickie Marie Lewis . .. ...... . . . .. . ...... ... .. .. .......... . ..... Sociology 
Jill Light .... . ..... .... .. ..... ....... . . . .. . ..... . . . . .. . Technical Writing 
Suzanne E. Lindekugel ......... . ............ . ..... . . . .... .. Law and Justice 
Nancy K. McKeeman . .. ... .. .. . . . ..... . .. . ......... . .......... Psychology 
Cum Laude 
Kevin Michael Malone .. .. .. . . .... ... . . .. . .. .. ... . . . .... ..... . .. .. Biology 
John Martin Mason, Jr •. .. .. ...... .. .. . .... ... .. . .. . . . .. .... .... Sociology 
Law and Justice 
Suzanne Quinn Matthews .. . , .. ..... ...... .. . . . .... . .... Executive Secretary 
Family and Consumer Studies 
Patricia Anne Maxwell-Smith . ... ... . .. ... . . . .. ........... . . Graphics Design 
Cum Laude 
John David Mitchell ........ . . ... .... . . ... ... .. .... .. .. Industrial Technology 
Neda Jane Monroe ..... .. . . .. . ............... .. . Administrative Management 
Gayle M. Mullenix .. . .... . ... . .. .... ..... ..... .... ... . Allied Health Sciences 
Marlene R. Myhre .... . . . .. ............ . . . .. . .... .. . Business Administration 
Cynthia E. O'Neil ... .... . . .. .. . ........ . .. . .. . . ... .... ... . Graphics Design 
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Bruce A. Ostella . . ... .. .... .. . .... ..... .. ........ .. .. . . . ...... Sociology 
Cynthia Susan Perkins . . ..... . .. . . .. . . ... .. . ..... ... . . ......... ... . . . Art 
Janet L. Pingel . . . ....... . .. . . .. ... . ... .. .. . .. . .. .. . .. . .. ....... German 
Cwn Laude 
Claretta Gwenlyn Rainey ... . . .. .. .. . .. . .... .... .... .. ... . .. Graphics Design 
Cindie L. Ridderbusch ...... . . .. . .. ... .. ... . . . .. . .. . .......... .. . ... . Art 
Raymond D. Roberts ........ . .. . . . ... . .. ....... . ... .... ... Law and Justice 
Magna Cwn Laude 
Robyn Maryl Rozanski . ..... . ... .... .. . . .. .... . . Community Health Education 
Glenn Eric Saari ... . . . . . . ... . . .. ... . .. ......... . .. .. ....... . .. Geography 
Janice Sperry Sarsfield . . .. ..... . . . ...... . . .. .. . ... .. . Allied Health Sciences 
Magna Cwn Laude 
Silvia .Martinez Schempp ............ . .... . ........... ........ .. . Sociology 
Gisela Schlauch-Rigby . . . . . ............ ..... .. . .. . . .. . .... .... Psychology 
Swnma Cwn Laude 
Honors in Psychology 
Marcus D. Seymour ... . . ..... ... ...... .. . ... . . .. ... . .. . . .. .. Anthropology 
Scott D. Shake . . .... .. . ..... . ..... . .... ... .. . .. .. . . . ...... .. Psychology 
Cum Laude 
Bret Duane Stiles . ..... . .. ...... . . .... ... . . . .. . .......... . ...... Biology 
Scott D. Stobaugh .......... .. . . .. . . . ... .. . . .. . . Administrative Management 
Linda Ann Stone .... .. .... .... ... . . .. .. . .. . ......... .. . . . . Law and Justice 
Michael R. Studer .. ....... . ... . . ... .. . .. .. ....... . ... . ... . Law and Justice 
Rebecca May Thacker . . ... . .... .... ..... .. . . . . . ............ Law and Just ice 
Julia E. Vanderbeek . . .. . ..... . . .. ... . .. ... .... . ........... Leisure Services 
Jeffrey Scott Wallace . ........... .. ....... .. . ... Community Health Education 
Dale A. White .. .. .. ...... .. . .. . . .... . ... .. ... .. . .. ... .. . . .... Economics 
Magna Cwn Laude 
Ardith Ann Woolley . .......... . . .. ....... .. . .. . . . Administrative Management 
With Distinction 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS MARCH 20, 1981 
Loren D. Adkins ... . ...... .. ....... . .... . . . . . ....... ... .... ... Economics 
Debora .M. Albrecht ....... . .... ... ............ ..... .... . .. Leisure Services 
.M. Barry Allnoch ... . .. .. . . . ....... . . . . . ... . . .. ... . . Business Administration 
David Levi Ambrose ... . .... ...... . . .. ... . ........ . ... .. . .. Law and Justice 
Russell A. Anderson .... . ..... ... .. .... . .... .... . .... . .. ... Law and Justice 
Brian Brady Benedetti .. . .. .. .. . . . ........ .. . . . ... ....... Media Technology 
Danny Hans Bienvenu . . ........... ....... . . ..... . ... . .. . . .. Law and Justice 
James Walker Wells Brown . ...... .... ... . .... .. . . .. .......... ..... . . . Art 
With Distinction 
Allison Artemis Hemingway Campbell . ...... .. .. ... . . ........ Political Science 
Summa Cwn Laude 
Joan Roundy Campton ............ . . . . . . . ..... ..... . Speech Communication 
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Diane B. Carstens ................................. .. . . . ..... . Liberal Arts 
Sociology 
Roger Brent Coburn . . ... ........................ .. .... . . Physical Education 
Burke Stephen Collier . .. . ... . .. ......... ...... .. . . ... . . ....... Mass Media 
John A. Crollard .. ... ........... . .. .. ... .......... . . Speech Communication 
Dao Anh Thu .... . . . ....... .... .......... . ........... .. .. . ..... . . French 
Jeffrey D. Dilley .........•.. ... . ...... ... .. ..... . ............ Mass Media 
.Mark Jon Egeland .. . ... ........ . . .. . .... ... . . ........ . ... . Law and Justice 
Tony Engebretson . . ........ . ........ .. ................. ...... . ... .. Art 
Donald A. Floyd .................. . ... . .. .... . . ............... . ..... Art 
David Glynn Gotzh . .. ......... ... .. .. . . . .. ... .. .. . ....... . Law and Justice 
Barbara Ann Groth ...... . ...... .... . ... ...... ......... . . ..... Psychology 
Cum Laude 
.Michael Patrick Halley ....... . ..... .. ................. . ...... . . . Sociology 
E. Scott Hammond .. .... ......... . .. . . . . . ........... Environmental Studies 
Ronald S. Hanson . . . ..... . .... . ... ... .. .. . . .... ....... . . . Leisure Services 
Stanley JYI. Hanson . ...... . .. .. ....... . . . . ........... : .. . . . Law and Justice 
Phyllis J. Hardin ... .. ... . . . ... ......... .... . . . . ..... . Allied Health Sciences 
Cum Laude 
Anita F. Henson .. .. ............... .......... .... . . . Fashion Merchandising 
Brian .Michael Hurien ...... ...... . ........ . ... .................. Sociology 
.Margaret Ann Jamerson ............ . ... .. ................... .. . Sociology 
Cum Laude 
Carolyn Joy James ... . . .. ... .... .... ..... ............... . ... . Liberal Arts 
Steven Harry Johansen ........................... . ............ Psychology 
George A. Jones .... ... .. . . . . .............. .... ... . ....... Law and Justice 
Julie Ann Jorlngdal . . ............. . .. ..... .. .......... . .......... English 
Biology 
Douglas P. Kanyer ... ........... ..... . .. ...... . . . .. .. ...... .. . Economics 
Terrance Wayne Levenseller ............... . ... . . .. ........ . .... Geography 
Barbara Anne Lynch . ..... ..... .......... . .. . .................. Sociology 
Tammy .Marie .McKay ................................. .. . .. .. . Psychology 
Community Health Education 
.Michael Carter .McKenzie ................ . .. .... ...... . .... . Law and Justice 
John L. .Matney ............ . ... • .... .. . .. .............. .. . Law and Justice 
Sandra Gay .Melville ..... ...... ................. .... ............. Spanish 
.Marcene .Mercer .......... .... : .......... ... . . .... . .. . .. . . .... . Sociology 
David B • .Moody ... . .......... .... .. ...... .. ............... . . . Geography 
.Martin 0 • .Murphy ......... ..... .. .. ... ........ . ... . . .. . .. . Leisure Services 
.Mary Sue .Myers .. . . . ... ......... . ...... . . ... .. .......... . . .... . Spanish 
Summa Cum Laude 
Lillian JYI. Nelson ...... .... . .. ..... . . . .. .. ... .. • .. ... ......... . Sociology 
James Richard Noonan, Jr. . ............ .. . . .. . . .. ....... .... . . . . .... . Art 
Summa Cum Laude 
.Marc Stephen Olson .. . ......... .... . ...... ..... . . .. . ..... . Law and Justice 
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Richard George Pigion .. . ... ... ... ... . . .... ..... . .. .. .... . . .... Psychology 
David Alexander Pitkethly ... . . . .. .. ....... . . ... . ... ... . .. . ... .. ..... . Art 
Thomas Vincent Polllno . ... ..... ... .. .. . . .... . ..... . . ... ... ...... . History 
Mlshelle Rene Powers Barr .. .. . . .... ..... . .... .... ... .... ... ... Mass Media 
Magna Cum Laude 
Franci Lynn Richardson .. . . .. ...... . ... ...... . .. .. . . ..... .. Law and Justice 
Leo Schons, Jr. . ..... ... ... .. ... . . . .. . .... .. . . . Administrative Management 
Susan E. Shoults . . .. .... .... . . . .. ... . ... ... . ..... .... ... . Graphics Design 
Alan D. Smith . ... . . .. .. . .. .. ... ... . ... ......... . ... ..... .... Mass Media 
Michael P. Snell ... . .. .... .... .... .. . .. .. . .... ... .... .. . .. .. .. . .. English ' 
Cum Laude 
Alan Stajduhar . .. .. . ... .. .. . . . . .... . . .. .... ........... .. .. Social Science 
Charlene Marjorie States ... ... . . .. . .... . . . . ...... ..... . .. .. Leisure Services 
Karen Sue Stotsenberg . .. .... .. ... . .. ... . ... ..... ... ... .. ...... .. . .. Art 
Cum Laude 
Debra Ann Sulenes .. ..... ... ... ... .. . .. .. .. , . . .. . . . .... . ... . .. Chemistry 
Lu Anne Thompson .. .. . ... ........ . . ..... . . ..... . ..... ..... . ... .. . . Art 
Diane Marie Tobin . . .. .... . . . ... .. .. .. .. . ... . . .. Community Health Education 
Caroline Whitaker . . ... ... . . . . ....... . • . .. ... ... . . . .... .... .... Sociology 
Joan M. Wilkerson . .. .. ....... ... . ...... . .. . .. .. .. . . ... ... Political Science 
Magna Cum Laude French 
Dan R. Wilson . . .. ... ... ... .... . . .. .... .. .. .. ....... . . . ... .... Geography 
German 
Catherine Rose Woodall ...... . .... . .. .. . ... .. .... ... .. . .. . ... . Mass Media 
Mary Catharine Zumbrunnen . . ... . ... .. . . . . .. . .. . . .. ..... . . .. . .... . Drama 
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Rebecca Loreen Adams ... .. . .. . .... . .. . .. .. ... ... . .. . . ... . Political Science 
Dawn Violet Alaspa . .. .... . ... . . .. .. . . .. .... .... .. .... .... Law and Justice 
Jon R. Alberts . ... . ..... .. . . .. . ...... . .. .. .. . .... ... . . ... . .. . Geography 
Evelyn Marie Anderson ..... ... ... . .. .. ....... ... . ..... . . .. .. Anthropology 
With Distinction 
Paul H. Andrews ... .. .... .. ... . .. . . .. . .. ... . .... .... ...... . .. Liberal Arts 
Gregory Wayne Arnhart . .. . ... .. .... . . .. ..... -. . .. Administrative Management 
Earl Lee Azeltine, Jr •....... . .... .. .. .. . .. . ... . . . ... .. . .. ... ... Economics 
Ebrahim Azizzadeh ....... . . . ... ...... . .. .. .... ... .... .... Political Science 
Shawn Barber . . . ... .. ... . .. .. . . . . .... . . . . . .. .. •... ...... . Law and Justice 
David Thomas Barker .. ...... .. .... .. ... ....... . .. ... ..... ... .. Sociology 
Kerry Lee Barry . . ... ..... .. ...... .... . .. . ...... .... .. .... Graphics Design 
Richard W. Battle .. ... .... .... .. ... . .. . .... . ..... ... . .... . Law and Justice 
. 
William McCoy Beale .... . .. ..... .. .. .. . ... .. ...... . .... . .. Law and Justice 
Keven D. Beauchamp . ... ... .... ... ... . . . .... .... Geography and Land Studies 
Deborah Diane Bee . .. .... ...... ... .. .. .. . .. .... .. .... .. ... Leisure Services 
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Robert D. Benitz .......... .. ................. . ............ Law and Justice 
Danna Billings . . . . .. ... ..................... . ............ Leisure Services 
Mindi Ruth Blanchard ........................... Community Health Education 
Ernestine Frances Blockman .... .... . .. .. ...... . . .. .. .. .. . . .. . . Psychology 
Maureen Bowen . ... . . .... . .. .. ... . . .. . .. . . . .... . .. . .. . .. . .. Anthropology 
Randy Vernon Britsch ... .. ............. .. ........ . . .... . . .. .. .... English 
Daniel Everett Brooks . . . . . . .. . .. .... . .. ... ... . ... Administrative Management 
James Donald Brown ............... . . .. .... . ... .. .... . . ... .. .. . .. History 
Roger D. Brown ..... ..... .... . . .. . . . . .. ...... . . .......... Political Science 
Philosophy 
Kathryn R. Brown-Flettre .... . ..... .. ... .. . . .. . .. . . ..... . . ........ Biology 
Darius Franklyn-Jerome Butler ... ....... . . . .. . .......... ... . Leisure Services 
Michael Thomas Butler ... . . .. .. . . ............... . .. ... ... .... . . Sociology 
Ethan Bryan Calhoun . ........ .. .... . ... . .. . . . . . . . . .. .. .. .. . .. Psychology 
Nicholas C.F. Camarata .... ... .. .. .... . ..... . ..... . ... .. . ... . . Mass Media 
Cum Laude History 
Laurie Christine Camp . . ... ... ... . .. .. . . . . . . ...... . .... .... . . .. Psychology 
Summa Cum Laude 
Gregg P. Campbell ..... . .. : ....... . ... . ..... . .. . ... . . .. . . .... . Geography 
Mario Caoile . .. ... .. . . . .. .. . . . . . ....... .. . .. , .... . . .... .... ... .. .. . Art 
With Distinction 
Stephen Albeny Capistran .. . .. . .... .. . . .. . ... ... ... ...... .. .. . . Economics 
Melinda Marie Carlsen . .. . .. . .. . ....... . ........ .. ... Fashion Merchandising 
Craig Alan Caswell ... . . . . .. .. . . .. . . .... . ..... .. ... . . .. .. . ... . .. Sociology 
Helen Kay Chandler ...... . . ..... . · . ... ... . . . . .. .. Administrative Management 
William Harry Chandler .. .... ...... ..... . ..... .... .. ....... . . . . Psychol.ogy 
William R. Clayton .. . . . .. . . . .. .... .. ... .... .... . . . ........ Law and Justice 
Jeannie Marie Clegg .... . . . ... . .... . ... .. . . ..... . .. ... ....... . . . .. Music 
Gregg Kevin Colbo .... . .. . ..... ....... .. ... . . . .. Geography and Land Studies 
Harold C. Cole . . . .. . .. . .. ........ .... . . .... .. . . ... .. .. .. ..... Psychology 
N. Kristine Cole . ... ..... . .. . . .. . . . ... .. . . . . ... . . ....... . . .. ... Psychology 
Mary Lynn Collins .... . . ...... .. . . ....... . ......... . Business Administration 
With Distinction 
Mary Jo Comstock . ... . . .... . . . ......... . . ... . . Family and Consumer Studies 
With Distinction 
Barbara Ann Connor ..... ... . .. ........ . .. .. . ... . . .. . ......... . . . Drama 
Magna Cum Laude 
Alan L. Cooke . ..... . . . . .. .. . .... ... . ..... .. ......... .. . .... . Economics 
Magna Cum Laude 
Dolores Jean Cornelius ..... ...... . . . .. . ........ Family and Consumer Studies 
Debora Renee Cosby . . ...... . . ... . ... . .... ......... ....... Graphics Design 
Shella Rae Countryman ... .... . .. .. .... . . . .. . .. . .. . ...... ... .. . Mass Media 
Cum Laude 
John Stephen Crocker ..... . .. .. . ... . . . . . .. . . .. . .... . . ... .. ... .. . . ... Art 
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Nathan Joel Cronrath ........... . ........ . .. . ........... Physical Education 
Cum Laude 
Patrick M. Crume ....... · ....................................... Sociology 
Paul Byron Daley ...... .. .. . . .... . .. ........ . .. . ...... . .. .... .... . Music 
Magna Cum Laude 
Janet Lynne Danielson ..................................... Leisure Services 
Cum Laude 
Judith Eames Danko ................ . ....... . ..... . ........... Liberal Arts 
Thomas E. Davenport .............. : .... . .... . .. . ... .. ... . Leisure Services 
Linda Lynn Davis .. . ......... .... ...... . . .. ........ . ....... .. Liberal Arts 
Judy M. DeFoe ........................................... Law and Justice 
W.R. DeHaven . . ... ...... . ... ....... .. .. .. . .. . . .. . .... ... Law and Justice 
Sharon Kay Delbert ............................ . . .. .. Fashion Merchandising 
Marilin Myers Demitruk ..... . .. . . . ...... . ..... .... .. . ..... .. . . Mass Media 
Plato Andrew Dimakos ..... . .. ... . . . . .. .. ..... . . .. ....... .... .. Sociology 
Gina Louise Dipko ................................... Fashion Merchandising 
Clayton Anthony Doherty .. ... ... .. .. . .. ............. ..... ... ...... Drama 
William J. Dooley ................................. . . ...... Public Relations 
Myra M. Dorsey ................................ .. ............... History 
David Douglas Dosch ........... .. ..... .. .... . ... . ....... . .... Psychology 
Gar J. Douglass ...... ..... .... .. .. .... ...... .. . ... ....... Law and Justice 
Arthur Bernard Duchesneau .... . ....... .. .... . .. . ........... Law and Justice 
Laurel E. Dunlop ............. . ........ . ... ...... .... Fashion Merchandising 
Theo W. Durden . . .......... . .... ... ......... ... . .. ........... Psychology 
Ronald William Earwood ........ . ................. . ... . ..... Law and Justice 
Paul Richard Edwards ........................... .. . . ....... ....... Music 
Craig Alan Ellis ............... .. . .... ..... . .. ... Administrative Management 
Kevin Scott Enzminger ....... ... . . . . .. .. .... ..... . . . Business Administration 
Janeen Kay Erickson ........... . . . . ..... ..... ....... ..... . Leisure Services 
Magna Cum Laude 
Linda Lee Erwin ............ .. .. ... ......... . . . . Administr!'ltive Management 
Judith Jo Evanoff ............... . .. ....... .. .. .. .. .... ..... .. Liberal Arts 
Jan Kathleen Farley ..... .... ... .. .......... . ..... . .. .... . . .. . Mass Media 
John Joseph Feigen ............ ... ....... . . . .... .. .......... ..... Drama 
Ruth Dorothy Ferguson ............................... Allied Health Sciences 
Joseph G. Ferong ......... ........ .... .. ....... ... ....... .... Psychology 
Elbert Claude Fish, Ill ...................................... Law and Justice 
Julie Fox .................... .... ..... . .... ... Community Health Education 
Patrick Scott Frantz .. . ... . .... . .. ....... ... ... .. . .. ..... .. Law and Justice 
Jon Scott Fredericks . . ... ... . . .... ........ . . ......... ....... .. . ..... Art 
.Donna J. Fry .......................... '. .... ... ............. . Psychology 
Laurie.Anne Fry .... . . . ... . .... . ............. .... ........... ........ Art 
Brian James Fuquay ... . ....... .. ............... ... ......... .. Geography 
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Paul Andrew Gabrielson .... . . .. ..... .. . .. ..... ..... ....... . . .... ... Music 
Cum Laude 
John Anthony Gallant . . ... .. . ... . . . .... ... . ........ . . . . .. ... Anthropology 
Cum Laude 
Lauren A. Gallant .. . .. .... .. . . ....... .. .. .. ..... . ... . .. ..... Anthropology 
Summa Cum Laude History 
Mark T. Gamache .. .. .. .. .. ... .. ... .. ... .. . . ...... .. . Allied Health Sciences 
Myrna Leah Garvey . . . ........ . ...... . ..... . ... ... .. . Fashion Merchandising 
Coni Jean Glass ..... ... . . . .. . .. ........ .. . . .. . .. ...... . . . . ... Geography 
Eric Charles Gleason .. .. ....... .. .......... . .. . . . ..... . ... Political Science 
Economics 
Joe Angel Gonzalez, Jr. . .. ...... . .... . ... .... ... . . . ... Allied Health Sciences 
James Frederick Gosselin .... ... . .. . ...... . ... .. .. . .... . .. . . . .. . . . . .. Art 
Herbert Evan Gould .. . .. . . . . ... . .... . . . .. . ... . •.. ... . . .. . .. Leisure Services 
Philip .M. Grablcki . . .. ... ....... . .. . ........... . .... . .. . ... Law and Justice 
Reginald Grant .. . .. . . . . ...... . .. .. . .... . . . ..... Administrative Management 
Richard D. Hack . .. . .. . ..... . . . .. ... . ...... . ... . ............. Psychology 
Julie Ann Hall .. .... .. ... .... . ...... . . .. . . ..... . ... . .. . . .. ... Psychology 
Phillip S. Hall . . .. .. ..... .. .... . .. .. .... .. . . ..... . . . Speech Communication 
Jeffery Ellis Hamilton . . ... .. . . . . . ... . . ..... .. . .. .. . .. . . .. . . . .. Economics 
Summa Cum Laude 
Susan L. Hammond . ... .. ..... ... . . . .. .... ... ... ..... . .... Law and Justice 
William Henry Hammontree ..... .. ..... . .•. . . . .... ... . . ... . . Law and Justice 
Marie Louise Hanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. .. . . .. ... Allied Health Sciences 
Thomas Joseph Hannigan Ill .. . ..... . ... ... ..... . .. . .. . ... . Law and Justice 
Bradley Richard Hansen ... . . . ... . .. .... . ... .. . .. . . . .... .. . . . . . . Sociology 
Lila Woods Hanson . .. . . . . ... .......... . .. . .. .... ... ..... .... . Geography 
Denise Lynn Harrell . . .... ... . .. . .. . ..... ..... ... . . .. . .. .. ... .. Psychology 
Cum Laude 
Steven Earl Harriman . . . . .... .. . .. . . ...... . . . . . ... . . .. . .. . . Law and Justice 
Sociology 
John W. Hastings . .. ... . .... . .... .. . . . .. .. .... . .... . . ... .. . .. Liberal Arts 
.Marjean .M. Heberlein . . . .... . ... .. . ..... .. . .. .. . .. . .. . Allied Health Sciences 
Lorey Heintz . .. .... . .. . .. ... . . ..... . ... . . . .... Family and Consumer Studies 
Oscar B. Hilman . . .. . . . .... . .. .... ...... . . ... . ...... . . .. .. Law and Justice 
Vikki Ellen Hopkins .. .. . . ... .. ........... ... .. ..... . . .... . . . .. Psychology 
Walter W. Horn . ... .. ...... . ....... . ... . . . .. .... ... . .. . .. ... Mathematics 
John Raymond Houk . .... . ... .. . . .. ... . . . .. ...... . ..... . .... .. ... History 
Mary Sue Hurlburt . . .. .... ..... .. ... . .... . .... .. .... . . .... Law and Justice 
Mary L. Jarrard ... . . ..................... . . ......... . . .... Law and Justice 
.Matthew Wayne Johnson . .... .. ..... .. .. .. . ..... Community Health Education 
Vonnie A. Johnson, Jr • . . .. ......... . . .. . . . . .. .. ..... . .. .. . . Law and Justice 
Eugene William Jones . ... .. .... ......... .. .. . .. .. . ........ . ...... Physics 
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Katherine Lynn Jones .... . .. . ... . . . .... . . . . . ... Family and Consumer Studies 
Maurice Leo Joy .... .. ... . ... .. .. ..... .. . .. .. . .. .. ....... . . . . Philosophy 
Debra G. Justice . .......... . .. ... ..... .. ......... . . . ....... .. Psychology 
Mark Joseph Kaelin .. . .......... ...... ..... . . ...... ... .. Physical Education 
Cindy Lee Kegley ......... ..... .... . ..... . . ... . Community Health Education 
Shane L. Kenison ... . ....... .. . . . . . .. ... .. . .. ............. Law and Justice 
Kristine Keppeler . . .... . ..... . . .. .... . .......... .... . Allied Health Sciences 
Magna Cum Laude 
Cindy Sue Kiehl . .... . ......... .... ........... . . . . ....... . Law and Justice 
Sandra Jean Kielmeyer ..... . .. ..... . ............ . . . . . .. .. .. . Social Science 
Richard L. Kincannon ......... .. .. . . . . . .. ...... .. Administrative Management 
Hiroyuki Kiriake ........ .. . ... . . .. ...... . . . . . . . ... . . .. . .. ....... . Botany 
Gregory Dean Kiser .... . . . ..... .. ...... . .. . ....... . .... . . . Graphics Design 
Frederi<;:k Allan Kohout .. . . ... .. . .... . ..... . . .. . . . .. ... .. . ... . . Mass Media 
Cum Laude 
Maria J . Kruse .. . .. .. . .. ..... . . . .. .. ...... ..... .. ... Allied Health Sciences 
Dean Anthony Lafontaine . . . .... ... ... . . . ......... . . . ..... ..... Economics 
Karen D. VanBuskirk Lalande ... ......... .. . . . . .... Administrtive Management 
David J. Larson ...... . . ... .. . ..... . .. . ...... . ... .. ... .... . Law and Justice 
Kirsten Lynn Larson ...... .. ... ... .. .. . . . . ... .. . . .... Fashion Merchandising 
Londi Kay Lindell ... .. . . .......... . . ..... . .. .. .. .. ....... . Law and Justice 
Summa Cum Laude 
Anne L. Lister .. . ..... . .... .. ........ . . .... .. . .. .. .... . .. . . ..... Biology 
Magna Cum Laude 
Craig T. Long . ... .. ...... .. .. .... ... . ... .. . .......... .... Law and Justice 
Beverly J. Losey ... .. . .... ........... . .. . ........ . . . .. .. .. Law and Justice 
Robert B. Lovall .. . . ... ... .. . . ..... . . ... .. . .. .... .. ....... .. . . Psychology 
Steven Francis Luplow .... ...... . . ...... . . .. .. . . . Administrative Management 
Robert W. Magee, Jr. . .. . . . ... . ... . . . . . ... . . . . ... . ... . . .. . . Law and Justice 
George Marshall ...... . .. . ......... . . .. . . . . ........... .. . . Law and JuJtice 
Gail Lucy McCabe . . ..... . .. . ................. .. Family and Consumer Studies 
Cum Laude 
Daniel Earl McCall ... .......... . . . .. ... ........ . ... . . ... . Religious Studies 
Philosophy 
Psychology 
Jeannie Lynn Mcintyre .... ... . .. . .. ..... . . .. . .... ...... .. . . Law and Justice 
Joseph Paul McKee ..... . .. .. . .. .......... . .. .. . ... . . .. . . . . . . . Economics 
Magna Cum Laude 
James E. McKinley . . .... . .. . ...... .. ... .. . .. .... . ...... ... Law and Justice 
Melissa Anne Melville . .... ... .. . ........ .... .. ..... .... . ... . . . Psychology 
Special Education 
Samuel L. Miller ... ...... ... . . . . . . . .... • .... .. . . .. ... .. . Physical Education 
Ardell Moore .. .. .... .......... .. .. . . . ...... ... Community Health Education 
Nancy Lynne Moore ..... . . . .......... . . . . . .. . . .... ......... ..... .. Music 
Cum Laude 
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Kelly Jean .Morin ..... . . . ............• . ... . .......... Fashion Merchandising 
Jane .Marie .Mullinax . .... . ... ... .. .. . .. .................... Law and Justice 
Laurie Jeanne Nelson ................... . . . .. .. . . Administrative Management 
Tan Vinh Nguyen . ............ : . ....... . ......... Administrative Management 
Gary T. Nicholson ......... . ... . .......... . ...... Administrative Management 
.Marko Fabiano Nisco . . . . .. . .... . ... . ... .. ....... . ... . ... .. Graph ics Design 
Kurtis D. Noble ... .. .......................... . .. . ......... . . Geography 
Bruce Craig Nording .... . .. ... .. .. . .. .. .. ... ..... ... .. .. Physical Education 
Renee L. Olbricht . ... .... .. .. .. .... ... .. .... .. . Family and Consumer Studies 
Magna Cum Laude 
George William Osborn . .. ... .. .. .. . . .... .. .. .... ... ... .. ... ... Economics 
Cum Laude 
Jima Lee Ouren .............. .... ..... .. .. .. . . .. . ............. Chemistry 
Florence L. Owens .. . . . . .. .. .. . ................... . ....... Law and Justice 
Sandy .Marie Pacholke ....... . • . ... . ...... . ..... . • . ............ Psychology 
Summa Cum Laude 
James A. Pagels ... . ........................... ... ... .. ...... Mass Media 
Lowell Bradford Peck .................... . . . ..... .. .. ... ...... Mass Media 
Thomas Ross Plank ..... . ..... . .. .. . . ... . ........................... Art 
Jeffrey Leonard Poljak ..... : ..... : ................ .. .. ... .... . Psychology 
Cum Laude 
Rebecca .Marie Prieur ................ .. . . .. . ...... .. .. ... ..... Mass Media 
Claire .Marie Proteau ... . .. .. . . .............. .... ..... Fashion Merchandising 
Cum Laude 
Charles Royce Pudwill ........ .. ... . ....... .. .......... .. .. Law and Justice 
Magna Cum Laude 
John David Radwanski ........... . .. . ........ ..... ........ . Law and Justice 
Victoria Alline Ravely . .... .. ..... .. .... ... .. .. .. . ... ... .... Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Patricia Louise Reed ..................... ... ..... .. ... .. ...... Mass Media 
William Edward Reeves, Jr •. ... . ..... . . ... .......... . ...... .. ... Psychology 
Janice Kay Richards .. . ................ . .. ... .... . . . ... . ...... Mass Media 
Cum Laude 
David William Richmond ............................ . Business Administrat ion 
Kimberly Ann Riley ... .. .... . . . .. . . ... .. ... ... . . Family and Consumer Studies 
.Mary Ann Rodman ............................. . . . .... . ... Law and Justice 
Lori Anne Rohr . ... . ....... .. ...... . ........... . .... . •....... Psychology 
Alicemarie H. Roper .... . ............................ .. ....... Liberal Arts 
Barbara A . Rothrock .. ..... . .... . . . ...... . .... . .... . .......... Liberal Arts 
Jerald Francis Russell . . .. ............. . .......... .. .. . . . .. Leisure Services 
La Zelle Russell, Jr • ....................................... . ......... Art 
.Mitchel Roland Sachs .......... . ........................... Law and Justice 
Political Science 
.Michael Kenneth Sandberg . . ..... .. . ... .. ... .... ... ... . ........... History 
Cum Laude 
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Lea Annette Sanders ....... .. . .. . . ... .............. . . .... . Law and Justice 
Karen Lee Sandona ... ............ ... . ... ... ... . .. : .... . . ... .. Psychology 
Terri Lynn Savage . ... . . .. ....... . ... . .. . .... .. . .. . . ....... Law and Justice 
Summa Cum Laude Political Science 
William Harold Schaler .. . . . ... .......... ... . . .. . . Administrative Management 
Elizabeth Ann Schermer ..... . : . .... . . ... . .. .. . ................ Geography 
Magna Cum Laude 
Alan Jeffrey Schmith . . .. . .. . .. . . .... . . .... ..... .... . ... .. . .... Psychology 
Magna Cum Laude 
Richard Allen Schuknecht ... .. . .. ................... .... ... Law and Justice 
Nancy M . Scoggin . ....... . . ... . ..... . .. . . . .. . .. Community Health Education 
Kevin E. Scott .... ... ..... . .... . . ...... .... . .. . ... .. ..... Law and Justice 
Nancy Gail Self .. . . . ........ . .. ........ . . . .. .. . ... . .. . .. . . ... Psychology 
Magna Cum Laude 
K. Sue Shanahan . .. ............ .. .. . .......... Family and Consumer Studies 
Peter Paul Shlmondle ... .... ... . ... . . ... .... . . . . .. .. .. . . ... .. . Psychology 
Patricia Louise Sigler .. ..... . . .. . . .. ..... ... ...... .... .. .. .. Law and Justice 
Political Science 
Christine Sarah Siverthorn . . . .. . . . ... .. . ...... .. . Community Health Education 
James Neil Simpson . . .. ...... . .. ..... .. . . . . . . . . . . . . .... . .. .. . Liberal Arts 
Brian Carnet Skinner . ........ ........ . . ... .......... . ..... Political Science 
Thomas Michael Slyter .. .. ... .. . . . ......... ..... ........ . .. ... . Chemistry 
With Distinction 
Bennie L. Smith ..... ... . ... . .. ... ...... ..... . . .. . . . ... . . . Law and Justice 
Steven Craig Smith .. . . . .. .. .. ...... ............... . . ..... . . ...... Music 
Rebecca Ann Spillner .. ... ........ ... ... .......... . ... . ....... Psychology 
Fredric Jon Steffy ... . . .. ..... ... . . . ...... . .. ... . . . ... . .. .. ... Psychology 
Karen Linda Stephens ..... .. . .... .. ..... . ...... Family and Consumer Studies 
Allison Lynn Stewart . . .... . . ........ . .. . ... . . . . .. . . ..... . . Law and Justice 
Political Science 
John Grafton Stickles . ... . ...... .. ... . . .... . . .. . Geography and Land Studies 
Robert Lee Storino ...... ... . ... . . .... . .. .... . . . .... .. ........ Mass Media 
Melinda L. Strong . . .. ... . .. . .. . . ........ .. ... .. . .. .... . Physical Education 
Deborah R. Stroshine . . .......... . . .. ... . .... . ... Administrative Management 
Megan Ann Jana Sullivan ... . .......... .. . . ........... ..... . Public Relations 
Brien Vincent Thompson ... . ... .. .. .. ... . . . .. .... .. .. . . . ... Political Science 
Roland Raymond Tollefson . .... . . .. . ...... ... ..... Administrative Management 
LeAnn Kay Traylor . .... .. . .... . . . .. ...... . . ... . . ..... ... .... .. .. Spanish 
Cum Laude 
Larry D. Tucker . . . .. . . . .. .... . . . . . .. ... . .. . . .. . . ... .. .. . .. Law and Justice 
Lynn Marie Tucker . ..... ... ..... . .. . . . . . . .' . .. ...... . . Allied Health Sciences 
Prentice Lord Tucker ...... .. . ....... . .. . ...... .... .... . ...... Liberal Arts 
Dean S. Tworzyanski . ... . . ........ . .. ....... .. ... . .... . . . .. Social Science 
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Laurie Ann Valderhaug-Kanyer . ... . ... . .... .... .. Family and Consumer Studies 
Juliana Rochelle Van Buskirk .. . . . . .. . . . .. ... . .. ... Administrative Management 
Elizabeth Ellen Verhey . ... .. . ... . . . . . . .. ... . . . . .. . ....... .. Law and J ustice 
Magna Cum Laude Political Science 
Jeffrey M. Veys ... ..... . . .. . .. ...... .. ..... ... Family and Consumer Studies 
Loyd Lee Wade .. .. ........... . .... . .. . ...... .. . . . .... .. ..... Real Estate 
Jeanette M. Wahler . ..... .. .. ... . .... ... . ... ... . .. . .. . Allied Health Sciences 
Bonnie Renee Wall .. .. ... .. ... .. ...... .. .. . ..... Administrative Management 
Suzanne E. Wardlow ........... . ........... ... .... .. ....... Law and Justice 
Wendy Lynn Warren ..... .. ... .. . ..... .. . . .... . ..... . .... . .. . . Mass Media 
Thomas M. Washington ...... . . . . . .. . ..... . ......... . .......... Chemistry 
Patricia Waslawski .... ... .. . . .. . ... .. .. . .... .... . .... Allied Health Sciences 
Sarah Anne Watson . . ... .. ... . .. . ...... . . . . . . .. . ...... .... Graphics Design 
Helene M. Webb . ... ... . . ... .. . .... . .. ... ..... . .. . ... .. ....... . Sociology 
Cum Laude 
Brett A. Wenger . . . ... .... .. . . ....... .. .. . .. .. . .... ... .. . Political Science 
Gary Michael Werner . ..... . . . . . .. . . . ... .. .. . .............. Graphics Design 
Mark Bennett Wesner .... . ..... . ... .... ... .. ..... ... .. . . . . . Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Pamela Jean Williams .. .... . ...... . .. .... .......... . . Fashion Merchandising 
Administrative Management 
Calvin D. Williams, Jr . ..... . . . . ... .. . . .. .. . ... ..... .. .. . .. . .. .. . Sociology 
Deborah Kathleen Wilson ... . . . . .... . ... . .... .. . . . .. .... . .. ........ French 
Fashion Merchandising 
Merle S. Wilson . .. ... ....... . . . ..... .. . ...... .. ... ........ Law and Justice 
Deanna Lynn Chapman Wooddy . . .. . .... ...... . Speech Pathology and Audiology 
Gene Ward Wright . ... .. ... .. . . . . . ... . .... .. ... . .. . .... . ... Law and Justice 
Dan J. Zimmerman . . . . . .... . . . . . .. . ....... .. .. .... .... . ...... .. . . History 
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DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION AUGUST 22, 1980 
Kathryn Joyce August ... ...... . .. ... . . .. .. . . ...... .. .. .. Special Education 
Magna Cum Laude 
Dale A. Ayotte . . . . . .. ..... . . ... ........ ... .. .... .. .. .. .. . .. .. .... Music 
Cecelia Ann Badda .. ...... ... . . . .... .. .. ... . . . .. ... . . .... ... .. ... ... Art 
Marian L. Balley ... .. . .......... .. . .. ....... . .. .. Early Childhood Education 
Kathy Elbert Baxley . . .. . . . ... . .... .. ..... . . . ... .. .. .. . ..... ..... .. Music 
Connie Joyce Berner ... . . .... ..... . . ..... .. . . ..... .. ....... . .. .. .. Music 
Cum Laude 
Barbara Berry .. .... .. . ........ ... .. . ........... . ..... .... . . . . .. English 
Magna Cum Laude 
Jill Dianne Bishop . .... .. . . .. . .. . . ...... . . ....... . ... .... Special Education 
Cum Laude Physical Education 
Cindy L. Blachly . . .... .. . . . . . ............ . .... . .. .. .. .... ..... ... ... Art 
With High Distinction 
Kathrin Ellen Brick .... .. . . ... . .. . . ..... . ... . .. Elementary Education Program 
Robert Wayne Burke . ... .. . . . .. ..... . .............. . ...... .. . . ... Spanish 
Douglas Lowell Calkins .. ..... . . ...... . . . ..... ... . . . . . . . Industrial Education 
Charlotte White Challman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Home Economics, Art 
Professionalized Subjects 
Diane Charlton .. . . .... .. . .. . . . .. . . . . .. . .... . . .. . Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Lisa Louise Coates .. ............. . . . . ... ... ... . .. . . . .. . . Special Education 
Cum Laude 
Doris Marie Dacar . .. . . ..... . ..... . ... . ...... . Elementary Education Program 
Judy A. Dagnon ..... .. ..... . .... . .. .. ....... . Elementary Education Program 
Kimberly Ann Davidson ..... ..... . . . . .. .... . . .. Elementary Education Program 
Karen Louise Delk . . .... ...... .. . ... .. . . . .. . ....... .. Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Mae J . Durland . .. . . . ......... ... .. . .... .. . . . . ... Early Childhood Education 
Karri Jo Eckel .. . . . . . . ... ... . ... ...... .. ..... . . . ... .. . . .. .. Social Science 
Dennis K. Emmons ............ ... . . ... . ..... ... .. .. ... Industrial Education 
Mary Ofella Esparza . . .. .. .. ..... . . .. . . . . . . ..... .. .. . ... . . Bilingual Studies 
Gregory Alyn Evans .. . .... . . .. . .. ..... .. . . ... . Elementary Education Program 
Kathleen Ann Gamache ... ..... . . .. ... .... . . .. . Elem_e,ntary Education Program 
Brian Curtis Hagbo ...... ... ..... . . .... . . .. ..... . ....... Physical Education 
Noel Barbara Haglund .. .. ...... ... .... . ....... Elementary Education Program 
Eldon L. Haley . . . . . ....... ...... . . ... ..... . .. Elementary Education Program 
Noel Brett Hammond .. ..... .. .. . .. .. . .. . . ......... . .. Elementary Education 
Deborah J. Hanes .... . ... .. . ..... . . . . . , .. . . . . . . .. Early Childhood Education 
Daniel James Hanika ... ..... . .. ... ...... . . .. . .. ........ . Physical Education 
Sandra Carol Hanson . ... . ..... ... .. ... .. ... . ..... . .. ... . Special Education 
James Curtis Harris ........ .. . . ........ . ........ . ....... Special Education 
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Teresa Lynn Hjelm . ... . .... .... .. .. .. . ... . ... . .. .. .... .. Special Education 
Keith Mark Johnson ... .... ... .. .. ... . .... . . .. . Elementary Education Program 
Cum Laude 
Susan Elizabeth Willis Johnson . ... ... ..... .. .... ... ... ... ... .. ... .. English 
Jo Ann Knecht . ... ... . . .... . ......... . .... . . ... . Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Linda Gayle Kring . ...... . ... .. .... . ..... ... .... .. .... Distributive Education 
James John Lambert, Jr •.. ... ... .. ...... ... . ..... ... .. . Business Education 
Trudy A. Lieb . .. . . ... .. ... . . . .... . .. . ... . .... Elementary Education Program 
Cum Laude 
Craig D. MacDonald .. .. . . . . .... .. . . . . . ... .. .... ... . .... Industrial Education 
Cum Laude 
Christine Jackson Magart .. .. .. .... . .. . ... ... .. . . . .. . .. . .. Special Education 
Cum Laude 
Mark S. Marney . . .. . ... .. ... ... ..... .. ....... . .. . ..... Business Education 
Barbara A. Moore .... . ... . ..... ... . . . .. .... . ..... ..... . .... . .. .. English 
Pat Moore . ... .. . . ... ... . ... .... . .. . . ... ... .. . ........ Physical Education 
Michael Morano . .... ... . ..... . ... .. . .. .. .. . . ... . ... .... Special Education 
Sharon B. Muggenthaler .. . . ........ ... . . . . . .. ... .. Early Childhood Education 
Magna Cum Laude ' 
Douglas G. Myers ... . ..... ... .. .... . . . .... . . . . . . ... ... . Physical Education 
Steven Michael Orbeck .. ....... . .. .. ... . . .. . .. Elementary Education Program 
Ricky Lee Overton .. .. .... . ......... . . .. ... ... ..... .. ... Special Education 
Barbara A. Pearl .. .. .. . .. . ....... .. .. .. . .... . ..... .. .. .... ... . Geography 
Brian Gordon Pendleton .. .. ... . ... , .... . ........... . . . ......... . . German 
Vicki Anh Perkins .... ... . ...... ... . . . ... .. ...... . Early Childhood Education 
Philip S. Pettit .. .. . . . ... . ..... .... . ...... .. . .... . .. . . . . Physical Education 
Pamela Janean Purvis . ............ . . . . .. ... .. . . ... Early Childhood Education 
With Distinction 
Rosemary Ramirez .. ... .... .. ... ...... . .......... Early Childhood Education 
Donna Mae Reeves . . . . . .... . ............. . . .. . ... . ... ... Special Education 
Paul Wesley Reynolds . . . .. ... .. . . ............ . . . . .. ... .. Physical Education 
Melinda Sue Riggs . .. ... .. . . .. .. ... . . .. ... .... . . . ... .. . . Special Education 
Cynthia Dianne Robles-Coles ......... .. ... .. . ..... . .... .. . Special Education 
Phyllis M. Romine ... ... .. ... .. . . .. . . .. .. ... . ........... . . . ..... . English 
Vicki L. Rossow ..... . .... . .. ... ... . . ... ... ..... . .... . .. Special Education 
Kathleen D. Scurrah .. . . . .. .... .. .. .... ... .. .. . . .... .. ... Special Education 
Andrew Sharpe . . .. . . . . .. ... . . . ........... ....... ... ... Physical Education 
Kathryn Ann Smith ... . . . .. .. . .. . ... ... .. .... .... . .... .. . Special Education 
Stephen A. Smith ... ... .. . . ..... . . . ... . ... .. .... .. ... .... . .... Geography 
David M. Story . .. ... ... .... ....... . . ... .. ..... .. .. ........ Social Science 
Christie Carol Sutherland . . . .. . .... .... ..... ... .... ... .. , . Special Education 
Milton Craig Thompson . .... ... ... .... ... .... . . .. ..... . .......... Biology 
Magna Cum Laude 
Jessie S. Tiffany .. ... ... ... ... . .. . ..... .. . ... Elementary Education Program 
Art 
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Douglas Austin Veach .. ... ... ....... . ... . ..... Elementary Education Program 
Timothy Sheldon Webster .......................................... Music 
Cum Laude 
William P. Wilson ....................................... Special Education 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDCJCATION DECEMBER 12, 1980 
Jane M. Akita . . ............... . ... ... ..... . .... .. ...... Special Education 
Cum Laude 
Elizabeth L. Allison . ..... . .... .. .. .. .......... Elementary Education Program 
Guy Balley ..... . ... ..... . .. ... .... ..... .. .. .... .... .. . Physical Education 
Lori Ann Bailey ........................................ Physical Education 
Melanie Ann Baumgart .................................. Business Education 
Summa Cum Laude 
Allen Keith Bechtel ...................................... Home Economics 
Kathleen Mary Bender ............................................ History 
Anne C. Bengaard ... .... ... ... ...... . ...... .. ... ... ...... ... ..... French 
Susan Lee Berg .. .. .... ..... .. ........ .. .. ... Elementary Education Program 
Donnel Francis Bingham ...... .. .. ..... .. .......... Early Childhood Education 
Gustaf Reardon Carlson ..................................... Social Science 
Cum Laude 
Gregory D. Cole ....... .... ..........• . .... .. .... . ...... Physical Education 
Nancy Louise Comer .......................... Elementary Education Program 
Cum Laude 
Richard B. Craig ... ... .. ......... .. ..... ... ... .. ... ... ... .. Anthropology 
Timothy Joseph Crawley .............................. Distributive Education 
Vicki Ann Crow .................................................... Art 
Magna Cum Laude 
Deborah M. Drllevich ................. . ...... .... ....... Business Education 
Physical Education 
Christine Ann Dutton .. ... .... .. .......... .. ... ... .... ....... ... . English 
Cory Jean Eberhart ................. , .. .. ......... ... ... ... . ... .. English 
Language Arts 
William Leonard Ellis ... ..... ... . . ... . ....... .... . Vocational Technical Trade 
With Distinction and Industrial 
Richard B. Ely .......................................... Special Education 
Cum Laude 
Lisa Marie Faughender ... .. .. . .. ..................... . ... Special Education 
Paula Kay Felton ........... . ... ... .... .. ............... Business Education 
Summa Cum Laude 
Shirlene June Fitzwater ...... .. ..... . ....... .... .... .... . Special Education 
Magna Cum Laude 
Jana L. Goiri .. . ..... .. ... ... ... .. ..... .' ... .. • ..... .. ... Special Education 
Patricia E. Graber . .... .. .. .... ...... . . .... .... .. .. ..... Business Education 
Altom Reuben Grade, Jr •. ........ .. .. . ... .... ... .. ..... . . Special Education 
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Paula J. Grant .. .. . . . .... . ..... . .. ..... .. ......... .... . . Special Education 
Michael Leon Gray ... . . ........... . . ..... . . . ..... . . . .. . Industrial Education 
Gary L. Gunderson .. .. ....... .. .... . ... .. ........ .. .... Physical Education 
Julie Marie Hadaller . . . ........ . .... .. .. . . . . .. . . .. . .... . . Special Education 
Steven Alexander Hall ..... . ..... .... . .. ...•.... .. .... . . . Special Education 
Sheryl Lynn Hanson .. . . .... . ........... .. . . .. . .. . ...... .. Health Education 
Marianne Harris .... . ...... . . . .. . .. ... ... .• . . ... . .... . . . Special Education 
Magna Cum Laude 
Julie Wilkinson Haven .... . . . .. . ........ .. ......... .... . . . . .. ..... English 
Michael David Haykln . .. ... . .. . . .. ... . .. .. . ..... . .. . . .. . . Special Education 
Lawrence Russell Hill .. . .. ... ...... .. . . ... . .... ~ .... . . . Industrial Education 
Laurie A. Hillman .. .. . .. . .. ....... . ... .. ...•. . ... .. ..... Special Education 
Christi Hopper . . . ...... ... .. ...... . . .. . .. ............ .. Special Education 
Kathleen Marie Horey . ... .. ..... . . . .... . . .. . ... . .. . . .... .. . . . . . . .. Music 
Mel Johnson, Jr •. .. ..... . ..• • .. .. ... .. . . ... . ....... .. ... Health Education 
Russell Loren Jones ..... .. .. .. . .. . . . . ... . . . . . . Elementary Education Program 
Colleen Bridget Kelly ... .... ... .... .. . ..... ..... .. .... . . . Special Education 
Don N. Kirkwood, Sr • .. . .... . ..... . ............ Elementary Education Program 
Valory Jean Kitts .. .. . .... : .... .. . . . . . . . . ... . . Elementary Education Program 
Edward Emil Kondro . . . . .............. .. . . . . . . . ......... . .. . . . .. .... Art 
Maria Louise Korvas .. .. .... . . .... . . .. . . ... ... . ...... .. . Physical Education 
Earl Steven Lee . . . . ... ...... .. ......... .. . . .. . ... .. ... ..... ... . . History 
R. Grant Levens, Jr • ..... . ... . . ... . . ....... . . . . ............... . ... .. . Art 
LaDonna Leone Lies .. ..... . ... .. . .. . . . . .. . . . . Elementary Education Program 
Denise Darlene Long .. . ....... .. .... . .. . . . ........... . . . Physical Education 
William Fraser Love ... ........ ..... . . .. . . . . ... Elementary Education Program 
Kaye Lynn Mclachlan ... . .. .. . . .. ...... . .. . ... Elementary Education Program 
Magna Cum Laude 
Deanna J. McNerney ... .. ... . .... . . ..... . . . . .... . . . .... .. Special Education 
Cum Laude 
Jeanette Marie Madeo . .. . . . ..... ... . .... .. ... . Elementary Education Program 
Kathleen Madigan . . . . . ..... ... . . ...... . . . . . . .. .......... Special Education 
Cum Laude 
Michael John Manzullo ..... .. . . . . .. . .. . . . .... . . .... . . . .. .. ... . ... English 
Judith Ellen Meacham ... .. . . . ... .. . .. ... . . ....... . Early Childhood Education 
Rodney Steven Mitchell .... . . . ... . .. . . .... . . . . ..... . . . .. .. . . . . . . . . History 
Debra Joan Moran . . .. ... ....... . ........... . ..... .. . . . .. Special Education 
Anna Rae Nelson .. . ...... . .. . ....... . .... . ..... . ........ Home Economics 
Kathy L. Nelson . .. . .. ... . .... .. ........ .. ..... . ..... ... . Home Economics 
Jan Charlene Norton . . . . .... . ........ . .. . ....... . ....... . Special Education 
Suzanne Marie Oswalt .. ... .. . ... . . . . .. ... . . ... Elementary Education Program 
Summa Cum Laude 
Jeffrey D. Palmer . . .. . . ... . ..... .. . . . .. .. .. ........ ... ... .. . . . . ... Music 
With Distinction 
Arlen Alton Parker ....... . ... .. ........... . ... . . . .. . ..... . ...... Science 
Biology 
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Melanie Claire Parrish ........ .. .............. . Elementary Education Program 
Eddy Allen Pong ........................................ Special Education 
Suzanne Shannon Rich ................................... Special Education 
Summa Cum Laude 
Debra Sue Roberts ... .... . ... ............................ Home Economics 
Janis L. Salzer .................... .... .. ... .. .... .... ... .. ... .... Music 
Sylvester Joseph Sanford .. . ............................. Physical Education 
Patty Morrison Sansregret ................................ Special Education 
Thomas E. Scarsorie ..................... .. . ..... .. ..... Physical Education 
Reva R. Schatz . .. ..... .. ... .. .. ..... ......... Elementary Education Program 
. Gail Anne Schneider ........ . .... .... .... .. .. ...... .. ... Physical Education 
Bert L. Scoggin, Jr • ................................. .... Physical Education 
Cum Laude 
Lisa Elaine Semeraro .. .... ... ...... ............ . ........ Physical Education 
Laura Lind Shearer ..................... .. ... ... .. .... ...... Social Science 
Maud Yvonne Stamp .... .. ....... ...... ... .. ... ... Early Childhood Education 
David Jackson Sweeting .................................. Special Education 
James Richard Thomas ........ ... ... .... ........ ... ... .. Physical Education 
Katherine Trezise ................................ Early Childhood Education 
Cum Laude 
Martin H. Wagner ......... ... ........... . .. .... .. .... ... Special Education 
William Lenox White . ............... ... ... ... ........... Physical Education 
Nancy Karen Wilcox ........................... Elementary Education Program 
Todd David Williams .................................... Physical Education 
Thomas E. Willis ........ .. .... . ...... Vocational Technical Trade and Industrial 
Music 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION MARCH 20, 1981 
Debora M. Albrecht ... ........... .. . . ......... Elementary Education Program 
Sandra Leigh Anderson .......................................... Spanish 
Summa Cum Laude 
Wesley E. Anderson ... ............. ........ . ..... . ..... Physical Education 
Robert Allen Appleton ......................... Elementary Education Program 
Belkis Marina Arambul ....... ... ................................ . Spanish 
Donald H. Armstrong .......................... Elementary Education Program 
Jennifer Lynn Ashelman .. . ..... .. .. . .. ... ... .. Elementary Education Program 
Bruce G. Bartram ... . ......... . .. ..... .. .... . . Elementary Education Program 
Gregory Allen Bickel ..... ... .... .. ..... ... .. .. Elementary Education Program 
Debbie Ann Bickert ..................... . .............. . Physical Education 
Gwenn Louise Bishop ................ . ... .... ... ... .... .. Special Education 
Magna Cum Laude 
Maureen Elizabeth Bloom ...................... Elementary Education Program 
Kathleen J. Bonser ...................................... Special Education 
Mary T. Fortier Brunelle ................................... Bilingual Studies 
Cum Laude 
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Laura Elizabeth Buck ... .. .... . .. . . .. . .. . .. ... ... .. ...... Physical Education 
Benjamin G. Burbank, Jr .. ... ... .. ...... ..... . ........ . .. Industrial Education 
Marsha E. Campbell .. ....... .... . ...... . . . . .. . . . ...... ... . .... . . English 
Sylvia Audrey Chamberlin .... ... .. ...... ..... ...... Early Childhood Education 
Ty K. Coburn . .. . . . .... .. .. . .. . . . . ...... . .. .. .... .... . ... ... Mathematics 
Carolyn L. Cochran .. . .. . ... .... ... ..... . .. .. .. . . ..... .. . Special Education 
Lorraine A. Daspit . ...... .. .. . ...... . .. . .. . .. . .... .. ... . . Special Education 
Kathryn A. Davison .. . .... . .... . .. . ... ..... . .... ... ... ... ... ... . . . .. Art 
Kimberly Alice Dawson . ... .... .. .. ..... ... .. . . Elementary Education Program 
Craig Virgil Decker .. .. ... .. . . .. .. .. .. . ... . .... . . ..... . ...... ... ... Music 
Cum Laude 
Virginia R. Dees .. .. ..... . .. ..... ... . ....... . .. .. . . ... .. . Home Economics 
Carl David Divelbiss ........ .. ... . ..... . .. ...... . ... .. Distributive Education 
Donald Ray Downing . . . . ... . ... . . ....... . .. .. ... . ..... ... Special Education 
Johnny Lee Carl Draper .... . . . .. .. ... . . .. .... . . .. .. .. .. . . Physical Education 
Joe Edward Enslow ... ...... . ... ... ........ .. .... ... .. . Industrial Education 
Cum Laude 
James W. Fenton . .. .. . .. . ........ .. . .. .. . .. . . ..... . . ... . .. ... ... . Music 
Gary Wayne Feroe ... .. .... . .. . . .. .. . . ... .... . . . .. ... .. .. Special Education 
Deborah Gail Fotheringham .. '. ... . ... .. . ... .. .. . . .. ... .. . . Special Education 
Cum Laude 
Pamela Irene Free .. . . ...... ........ . ... ... ... Elementary Education Program 
Jennifer Lynn Fugate ..... ..... ... .. .. . .... . .. . Elementary Education Program 
Myreta Denise Fuquay . ..... . ... .... . . .. .. .. .. . .. . ....... Special Education 
Physical Education 
Heide Marlene Garrison ..... . .... .. .... ... .. . . .. .... . .. .. Special Education 
Cum Laude 
Dirk Arthur Georgeson .. . . . . . . ... . ... . .. ... .. ... ... .. ... . ........ English 
Timothy Howard Gillie ...... ... .... . .. . .. .. .... ... ..... . ... Health Education 
Cum Laude 
Theresa M. Graddon . . ... . . ... .... .. . . ... ... .. . . . . Early Childhood Education 
Walter Roy Haberman . . . . .. . .... ... .. .. . .. . . ... .. .... .. Industrial Education 
Frederick Charles Hajduk ... .. • . .. ... .... ...... Elementary Education Program 
Gary Willard Hambright . ... ... ... ... . . .... . . .. ....... ... ... .. ..... English 
Sheree Kim Harvey ... . .... . ..... . ... .. . .... .. Elementary Education Program 
Erin Mary Hayden . .. . ... ... ... .. . . . . ......... . .... .... .. Special Education 
Cum Laude 
Jennie L. Honanie .. . . ... . .... .. . .... . .. .. ... Elementary Education Program 
Michael Ray Hull .. . ... ... ... ... .. ...... . ... ..... . .. . .. . Physical Education 
Chet Randall James ... .. . ... . ......... .. ... . . . ........ . . Physical Education 
Gail A. Johnson ... .... ... .. ... . .. . .... . ..... .... ......... . ...... . Music 
Philip Donald Jongeward . . .. .... .. .. . .... .. ... . . ... . ... ... ... . Mathematics 
Jane Jurgens ... .. ... ... ... . . . .. .......... . . . . ... ....... Special Education 
Margaret Elizabeth Kimble . . .... ... . . . . . .. ..... . ..... .. .. . Special Education 
With Highest Distinction 
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Cecile Denise Kraus ........................... Elementary Education Program 
Gregory S. Kummer .................................. Distributive Education 
Vearl A. Ledbetter ... .... .. .. ....... .. ... .... ... .. .... . Industrial Education 
Linda Joyce Lemke ........ . ..... .. . .. ......... . .. Early Childhood Education 
Anne Marie Lindsey . ... ... ..... ..... . ... ... .... .. .... ... Special Education 
Cum Laude 
Steven P. Mantyla ... ..... .. ... . , . ..... ... ... .. ... .... . Industrial Education 
James Alan Marqulssee .. ..... .. ... ..... .. .... .. .. ..... .. Special Education 
Glen Douglas Martin .................... . .. ... ......... Industrial Education 
Cum Laude 
Ruby Chiyoko Marubayashi ............................... Special Education 
Magna Cum Laude 
Colleen Marie Maxwell ......................... Elementary Education Program 
Magna Cum Laude 
Annette L. Menzia ................ . ...... .... .. .. ..... .. Physical Education 
Keralyn Dawn Myers . .. .... ..... ..... .. ... . ... .. ... . .... . Special Education 
Debbie J. Navarre .. ... ................. .. ... ..... ... .... .... .. .. English 
James West Nelson .............................................. Biology 
Christopher R. Olsen ........... .... .... .. ... . ........ . .. Physical Education 
Synthia Lee Parish-Williams ............................... Special Education 
Josephine Pasquarosa ............................................ Spanish 
Barbara Anne Peterson ............................ Early Childhood Education 
Celeste A. Plewe . .... ......... ... ... ..... ... . Elementary Education Program 
Lynette Pottle ......................................... Physical Education 
Peggy Lynn Quackenbush . . ..... . ........... .. . Elementary Education Program 
Cum Laude 
Ann Roberts . ... ... ......... ... ... .... ....... ...... . . . Physical Education 
Diane Dawn Sayler ...................................... Special Education 
Cum Laude 
Karianne Melinda Schukar .. .... .... ... ... ...... Elementary Education Program 
Cum Laude 
lsamu Segawa . .... .. .... .... ...... . ... .. ....... . ...... Physical Education 
Alice Anne Sherrodd .. .... .. .. . .. . ..... ... .... ... .... .... .. .... .... . Art 
Lisa Ann Smith . . .... .......... . ........... .... ... ... .. Physical Education 
Cum Laude 
Alan H. Stajduhar . ... .... .... ......... ... ..... . .... ... ..... Social Science 
Patricia Jane Sullivan .................................... Special Education 
Magna Cum Laude 
Craig Richard Sweet . . ..... ..... . ..... .... ..... Elementary Education Program 
Neva G. Thompson . . ... ... . .. .......... . ..... . Elementary Education Program 
Cum Laude Spanish 
Irene Jeanette (Jdd ..................................... Business Education 
Cum Laude 
Joan Elizabeth Ullom ................... ~ ...... ... ... ... ... ... .. . .. Music 
Cum Laude 
Patricia Anne Watkinson . .. . .... .. ..... ... .. ..... .. Early Childhood Education 
Cum Laude 
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Susan Melissa Webb ........... .. ....... . . ... . Elementary Education Program 
James William White . . ........... . · .. . .. . ......... .... ...... Social Science 
Donald W. Williamson .... .......... . ... . ........... Vocational Technical Trade 
and Industrial 
Kathleen Marie Wolden . . .. . ..... ... . . .. . . . ..... ... ...... . Special Education 
Mark Allyn Wyatt .......... . ... . .... . . . .. . .... Elementary Education Program 
John Burton Yencopal ......... ....... .. ... ...... ......... . . Social Science 
Denise Yergen ..................... . . .. .. .. .... . . .... . ... . Social Science 
Cum Laude 
CANDIDATES FOR DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION JUNE 12, 1981 
Shawn Paul Adam .......... . . ........ .. . .. . .. Elementary Education Program 
Eleanor J. Albrecht . . ............... . .... .. ....... Early Childhood Education 
Katherine Rachel Alexander ...... . . .. . . ... .. .... Elementary Education Program 
Magna Cum Laude 
Brenda Lee Allenbaugh .... . . . .... .. . ..... . . ...... ....... Physical Education 
Keith Leroy Andersen . . ...... .. . .... . . ... .. .... . ...... . Industrial Education 
Cindy Lee Anderson . ...... .. .... .. . ... .. .. .... Elementary Education Program 
Lamont Whipple Anderson .. . · ........ ... . ... .... .. .......... ... . ... . Music 
Sabine Renate Applegate ... ...... .. .. ..... .. .............. Home Economics 
Magna Cum Laude 
Dennis Edward Baerny .......... . ...... . . ... . ..... Early Childhood Education 
Frances Kathleen Bailey .... ..... .......... . ..... . . . .. . .. . Special Education 
James Mason Ball .. .. ............. . . ................... Business Education 
Cheril Anne Bamford .................................. . .. Special Education 
Pamela Sue Barber ... . ........ .. ....... . . . ....... . ... .. . Special Education 
Maryanne J. Bassett-Washines .. . .. .. ............ ... .. . .. . . .... .. .. History 
Native American Studies 
Beth A. Belieu ..... .. .. ............. .. ........ ........... .. .... .... Art 
Rickter Mathias Berger .. .................. . ... Elementary Education Program 
Virginia Rhea Biggers .. .... ... ..... . .. . ... . .. . Elementary Education Program 
Danna Billings .. . . . . ... ............... . . . .............. Physical Education 
Junemarie Boardman ... ... ..... ... ..... . .. . .. . ........ .... . Social Science 
Merrily Sue Boast .. ... ......... .. ...... . . ....... . ....... Special Education 
Gary Howard Bolma . . . .............. · ...... ... ........ Distributive Education 
Charles Edward Booth .. .............. .. ... . ... Elementary Education Program 
Debbie Kaye Bostrum ... ... ..... ........ .... . . Elementary Education Program 
Robert Lowell Braun ....... . . .. ... .. ... .. . . ........ ... .. Physical Educatio.n 
Philip Murray Brockman .. . ............ .. . . . ... .... .. .. .. Physical Education 
Health Education 
Beth Ann Brunk ........ .... .. . .... .. .. . . . . ... Elementary Education Program 
Karla Jean Bryant ... . ........ . ... . . . . .... ... .. ... Early Childhood Education 
Cum Laude 
Arthur D. Bunger, Sr • . ...... ........... Vocational·Technical Trade and Industrial 
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Marian Louise-Burge . . ....... . . .. ... . ... .. . .. .. ... .. . .. .. Special Education 
Kathryn Marie Busby ...... ........ . .. . .. . ........ Early Childhood Education 
Andrew John Bush . . ....... .. . . ........ .. . .. ........ .. . Physical Education 
Judith Hunt Campbell .. . .. : .... . . . .. . . .... . .. . .... Early Childhood Education 
Monte K. Carlon ... ... . .. .. . .. ... . . . . .... . ........... .... .. . ... . . History 
Cum Laude 
Helen Castilleja .... . . .. .. .. . . . .... .. .. . .... . .. .. . . . . . . ... Bilingual Studies 
Perlita Dorelle Cecil .. ....... .. ........ .. . . . .. . ... . ...... Special Education 
Shirley Jean Champoux ........ . . .. ....... .. . .. . ... . ... .. Physical Education 
James Mark Churchley . . .. . .. . .. . . ..... .. .. . . . . . .. ..... ..... .... . Science 
John Edward Clare ..... .. .. . . . .. ... ... .. ..... . . . ....... . Special Education 
Silvia E. Cloy .. .. . . . .. . . ...... ........... . . . . ... . .... ... Bilingual Studies 
Dianne Louise Cockrum ... . . .... .. . . ... .. .... . . ... . . ..... Special Education 
Tracy Anne Cole .. ... ... . ...... .. ...... . .. ... . .. ... . ... Business Education 
Gilbert E. Coleman . .... . .... .. . . ... . .... .. . .. . . . .. . .. ... . : . Social Science 
Edith Frances Colwell . ........ . ... .. .. .. .. .. ..... ........ Special Education 
Geneva Arlene Comber ..... .. . .. ........ .... .. Elementary Education Program 
Cheryl Lynn Compton . . . . . . ...... . ... . .. ..... . Elementary Education Program 
Christopher Dale Cook .... ...... . . ...... . ......... .. ....... ... . . . . History 
Virginia Gall Cook ... .. ... . . ... . .. ... .. ..... . . .. . .. . .... . Home Economics 
Karen Therese Cosden . .. .. .... ... .. . .. .... . ... Elementary Education Program 
Cum Laude 
Lisa Ann Currie . ... . ....... . .... . ....... . . . ..... . Early Childhood Education 
Timothy Paul Davis . . .... ....... ...... .. ...... ..... . . ...... .. Mathematics 
Cum Laude 
Jimmy D. DeLaMater .. . .. .. . ... . .. .. . .. .. .. ... Elementary Education Program 
Cum Laude 
Linda Delorme .. . ... ..... . .. .. . . . .. . ... .. .. .. .... . . . . . Business Education 
Carla Jean Delvin ....... ... . . .. .. ..... . ..... .... . . ...... Special Education 
Cum Laude 
Sara Elizabeth De Shazer . . . ....... .. ..... . ..... Elementary Education Program 
Thomas C. Dixon .... . . . .......... . ....... . .......... . . . ......... English 
Diane Lynne Doherty . ..... · .... .. ... . ... .. ....... . Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Maureen L. Douglas ... .. .......... . .... .. ..... .. . ... . Elementary Education 
D~rcy L. Doyle .. .... . . . ... . . ..... . . ... . . .... ...... . .... Special Education 
Brent Gregory Drake .. ... . ....... . .. .. ... . . ........ ... .. . Special Education 
Brian Reimer Duke . . .. .... . .. .. .. . . . ... ...... .... Early Childhood Education 
Cum Laude 
Majorie B. Duke .. . ....... . . ...... . . .. . . . . .... .. .. . ... .... ....... English 
Gene Harold Durall . ... .. . .... ... . .. .. .......... .. . .... . . . Health Education 
Donna Lynn Smith Easton ... .. . .... . ......... . . Elementary Education Program 
David E. Eby . . .... . . ........ . .... . ... , ... ... .. .. . ... Distributive Education 
Julie LaFern Eckel . .. .... . ... . .. . .... .. . ...... Elementary Education Program 
Richard C. Emigh . ... . . . .. . . .. .. . . . ... . ..... . . . .... .. Distributive Education 
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Brian Edward Eng ............................ .... ................ History 
Cum Laude 
Jeanne .Marie Erickson ......... . .... ......... ... ... ... .. Physical Education 
Summa Cum Laude 
Paula Diane Estby ... .. ... ... .. ... ........................ ... ... .. Music 
Sandra L. Eustice .................. ... .. .... .. ... Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Janet Yvonne Evans ..................................... Special Education 
Magna Cum Laude 
Roger Dean Farnam ......... .. ... .... ........ ... ......... . ....... English 
Fred Len Fishback ..................................... Industrial Education 
John Kenneth Freeburg ................................. Industrial Education 
Gregg Thomas Fugate ... .. .......................................... Art 
William James Fugate . .................... . ............. Physical Education 
Jim A. Galbraith .................................................. Music 
' ' 
.Monica .M. Garcia ........................................ Bilingual Studies 
Keith J. Gayda .. .. .......... ... ... . . , ............................ English 
Cum Laude 
Jacquelyn S. Gerstenberger ....................................... English 
Cum Laude 
Tony D. Giles . . ................. .. ..... .... . ..... ...... Physical Education 
Susan .Marie Gllk . ... ... ... .... ... ... ... ..... .................... History 
Sarah Leslie Greene .................... ... .......... .. .. Special Education 
Eugenia Gregory ... .. ... ................. .. .. Elementary Education Program 
Lynn D. Gregory .. ... .... . .. ... ............... Elementary Education Program 
Robert Alan Gregory ...... .. ........... . ............... . . Special Education 
Jeri G. Grubb .. ..... . ..................... .. .. .. ........ Special Education 
Deborah Kay Hajduk .......................... Elementary Education Program 
Summa Cum Laude 
Diane L. Hammons ............................... Early Childhood Education 
Cum Laude 
Jerry Don Hargrove .. .................. .. .. .. .......... .. .... Mathematics 
Cheryl Ann Harvey ... .. ... . .... . , ............. Elementary Education Program 
Cum Laude 
Tim J. Hazen ........................ .... .. ...... .. .. .. . Special Education 
Sandra Kay Heitman .. ... .... .. .. . . ............... Early Childhood Education 
Lori Hensley ................................ Elementary Education Program 
Cum Laude 
Janine Lee Hergert ............................... Early Childhood Education 
Cum Laude 
Kathleen J. Herres .. ... .......... .. . .. .. ... ... Elementary Education Program 
Connie .Mae Hilty ........................................ Special Education 
Bryan Edward Hoddle .. ... .... .. .. ...... . .... ..... ... ... Physical Education 
Cum Laude 
.Mavis Ayame Honda . ........................ ... ... ... ... Special Education 
Cheryl Lee Howard ...................................... Special Education 
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Scott Allen Hubbard .. . .. ...... .. . .. . .. .. . ....... . ..... . . Special Education 
Magna Cum Laude 
Theresa Lynn Dibkey Hulbert . .. ... .. ... .. ... . . ...... ..... .. . .. Mathematics 
Magna Cum Laude 
Ronald Vernon Hull .... .. .. .... ... . . • . . . .. .... . .. ...... . .. ... .. . . . Music 
Julie Ann Hunsaker .... ... . ..... ... .. . . .... . .. Elementary Education Program 
Edward Bruce Hurd . . ... . .. .. .. . .. . . .. . . .. .... ..... . ...... . ....... Music 
Elaine Isler . . . . ... .. . . . ..... ....... . . . . .. . ........ ... ..... Language Arts 
Harlan Jacobsen . . . ....... .. .... ...... ... . . ...... . .. .. . .. ... . . .. English 
Tracy L. James .... .. .. .. ... . .... .. . . .. . . ..... .. . .. .. . .. Special Education 
Connie S. Jenkins .. ... ... .... . ... . .. . . .. . ... . Elementary Education Program 
Jo Deen Jennings .. ... . . .. . ..... . . .... ....... . . . . . ..... . Special Education 
Magna Cum Laude 
Tannis Elizabeth Jeschke .... . .. . .. . .. .. .. . . .. ... . . . ...... Home Economics 
Cindy Lou Johnson ... . ..... .. ... .... . . . . . . ...... . ..... . Business Education 
Erin Helene Johnson . . ... .. . .. . . . . .. . . .. . . ... ... ..... . .. . Special Education 
Michael Wayne Johnson ..... .. .. . .. ... ... . . . . .. . . . . . .. . . Business Education 
Nadia Marguerite Johnson ...... .... .. . . .... .. . . .. ..... ... Special Education 
Magna Cum Laude 
Richard Dean Johnson . . .... ... ... .... . ...... ....... . . . .... . . . ..... Music 
Thomas Lawrence Johnson . . . .. . . .. .. . . .... . ......... . . . . Physical Education 
Carolyn Kendall Jones . . ... ..... . .... . . . ... . . .... . Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Steven Philip Jones ... . . ..... ....... . . .. .. .... . ...... .. .. .... . . . . History 
Gerald L. Judd .. ... . .. ..... . ....... . . . . . .. .. . Elementary Education Program 
Beverly Jo Kagele ..... ..... . .. .. .. .. . . . . . .. .... . .. . . . ... Home Economics 
Gary Lee Keeler ... . ... .. .... . . . . . . . . .... . .... Elementary Education Program 
Marilyn L. Kelly .. ..... . ... . . .. .... .... . . . . ... Elementary Education Program 
Diane Lucille Kenoyer .... . . ..... . ..... ....... . Elementary Education Program 
Janet M. Kerns .. ... . ...... .. ...... . . .. . . ... . .. ...... .. Physical Education 
Lisa Marie Kinsman . . .... . . . .. .. ........ . . . . . . .. .. . . .... Physical Education 
Steven D. Krause ..... ...... . .. . .... ..... . ..... . .. . .. . .. Physical Education 
Cheri Lynn La Pierre . .. ......... . . . . ....... .... . ...... . .. Special Education 
Cum Laude 
Gary W. Lacock .. ... .. . . . ... . .... . ... ... . . . . . .. . . .. . .. . . Special Education 
Tom E. Lawrence . ... . .... . ........ .. . .. .......... ... . . Industrial Education 
Cheryl Adrienne Laws . . . .. . ...... .. . . . . . .. . . . ..... Early Childhood Education 
Daniel Craig Leavitt .. ...... . . ... . ........ . . . . . Elementary Education Program 
Joan M. Lee ... . ...... .... . .. .. ... ... .. . . . .. . . ... Early Childhood Education 
Deborah Lenette Leeper ..... . . . ...... . . . . .. .. ... . . .. . .. . Physical Education 
Gale Marie Leid .... .. . ..... .... .... . . ... . . ....... .... . .. Special Education 
Cum Laude Elementary Education Program 
Wendy G. Leighty . .. . .... . .... . .. . ... . . : . . . . . . Elementary Education Program 
Richard Arthur Lengyel . . .. . ...... .. . .. Vocational-Technical Trade and Industrial 
Charles McCullough Lisk ...... . .. . .... .. . . . . .. . Elementary Education Program 
Valerie Jo Ludwick ... . . . . . . . ... .... . . . . .. . ... . . . ..... ... . .... Psychology 
Cum Laude Special Education 
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Darlene Louise Lund . . ... . . . . .. ... ... ......... Elementary Education Program 
Dave Alan Lund ...... . . .. ...... ...... ...... .. . .. ..... .. . ...... . . History 
Jean Elizabeth Lynch ... ... .. ..... . . ... .. .. . ..... . Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Tamara Marie Macy . ..... .. .. . ....... .. ... ... . Elementary Education Program 
Timothy Michael Mahaney . ...... .. ........ . .. . . .. ..... Distributive Education 
Jeanne Kathryn Mahoney . . .... ... . .... . . . . . .. .. . .. ... .... Special Education 
Linda Sue Martin ... . .. . .. . . .. ... . ...... . . .. .. Elementary Education Program 
Steven Morris Massmann . .... . . ....... ... . .. . ...... .... .. . ...... . . Music 
Byron Jay McDaniel .. .. ......... . . ... . ...... .. . .. ... . . . Industrial Education 
Heather James McDonald ... .. ... ... ... ... ..... ... . . ..... Physical Education 
Janet Lou McDonald . . . ..... . .... . ......... . . . .. . . . ..... Physical Education 
Magna Cum Laude 
Kenneth A. McGrath . ......... .... ...... . ...... .. . . . . .•... .. Social Science 
Janice Lynne McKay . . ... . . .. . . .. ... . .... ....... . . .... .. Physical Education 
Joanne Layne McKay ...... .. . .... ...... . .. . .. . .. .. .. . .. Physical Education 
Diana Jeanette McKeith ...... .. ... . . . ... ..... .. ... .... . .. . Bilingual Studies 
Cum Laude 
Janet Arlene Mead . .. ...... ....... ...... . . . .. ..... . . . . .. Physical Education 
Melissa Anne Melville . . ... , .. . .. . . ..... ..... . . . . . . . . . .. .. Special Education 
Mardel Marie Mickels .......... .. ..... . .... ; . . .. .. . ...... ..... ... English 
Magna Cum Laude 
Nancy I. Miller . . . .. ...... .. . .. . . .. . .... .. ... . . . .. Early Childhood Education 
Patricia Kay Moyer ....... . . .. .... . . . .. .. . .. ......... . ..... . . .. .... Music 
Cum Laude 
Oskar Musgrove .......... .. .. ... .... . . . .. . . ...... ..... Physical Education 
Toni Napoli-Roy ...... . .. ... .. .. ........ . .. .. . ... Early Childhood Education 
Anna Louise Neaville .... .. . ... .. . .. . . . .. . ... . .. . . .... . . . Special Education 
Molly A. Neely . .. ... .. ..... . . . .. . ...... .. ... .. . .. ....... Special Education 
Daniel H. Nelson ... ..... ..... . . . .. . . ... ...... . ...... .... Special Education 
Kevin Louis Nemeth . ...... .. .. . . . ......... . . .. . . ...... . Physical Education 
Magna Cum Laude Health Education 
Michael Vaughn Newman .. ... . .. . . . . . . . . . .. ....... . . . .. Industrial Education 
Susan Ilene Nishi . ... . ........ . . . .......... . . .... ..... .. . Home Economics 
Patricia Jane Olson .......... . ... . ....... . . . . . Elementary Education Program 
Pamela Lyn Osborne .... .. . . . . .. . ...... .. . .... . .... . .. . Business Education 
Kathryn Terese Palmquist ..... . .. .. . ... ....... . . . . Early Childhood Education 
Rose Marie Patterson .... .. .. .. .. . ...... .. . .. . Elementary Education Program 
Cindy A. Paulson .. . . .... .... . .... .. .. .. . ... .. . .. . . . . . .. . Health Educat ion 
Deanna R. Peachey . . .. . .. . .. . . . . .. ............ . .. . . .. . .......... . . Music 
Jill Elizabeth Perrine .. ... .. .. . . .... . .. .. . .. .. . .. . .. . ... .. Special Education 
Cum Laude 
Linda Rae Peterson .... .. . . . . . .. . . ...... . .. . . .. . . . . . ...... . .. Mathematics 
Cum Laude 
John Edgar Portenier . .. . .. . .... .. . .. . . .... . . ...... ... .. Physical Education 
History 
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Evelyn E. Poukkula .. . . .. ..... ... . . ......... . . .. . .. ..... . Special Education 
April F. Preedy . .... . . .. ....... . .. . . ...... .. ........ . ... . ... .. . . German 
Robert William Procive .. . ................... . .. . ... . . .. ... Health Education 
Special Education 
Michael Gerard Quartarolo . .... .... . .... . . .. ... . .. .. ........ .. ..... History 
Barbara Katherine Quirie ... . .. .. .......... ..... ... Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Karen A. Randall .. . ... . .. . .. . . .. .. .. ...... .. . .. .. .. ...... Health Education 
Tamra DeElva Razey ...... . ....... . ... .... . ... Elementary Education Program 
Sharlene L. Reese ... . .......... .. ............ .. . .. . . .... Special Education 
Physical Education 
Brenda Karen Reeves .. .. . . . .. .. .... . ... . . ... .. . . . . .... .. ... . .. .. Biology 
Deborah Marie Riddle . . . . .. .... . . .. .. . .. . . .. . .. Elementary Education Program 
Sabina A. Rigney .... . ..... .... ........ ..... . . .. . .... .... Bilingual Studies 
Alta Lorraine Ritchie ... . ...... .. .. . . . .. . . .. ....... Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Leanne Susan Roberts ...... .... ... . . ... .... ..... .... ... . Special Education 
Summa Cum Laude 
Michael K. Rocke . . ....... . .. .. . . . . .. . .... ..... . .. ... . . . Special Education 
Patrick Brent Rogers ....... .. . . .. . . .. . . .. . .. . .. . .. ...... Physical Education 
Cynthia A. Ryan ......... . ........ .......... .. Elementary Education Program 
Philomena T. Saluskin .. . .. . . .. ... . . . . ... ...... Elementary Education Program 
Kathryn Ann Sanborn ....... ... . . . . ... . . . ..... ... Early Childhood Education 
Kim D. Sandberg ... . .... . .. ... . .... . .. ...... . Elementary Education Program 
Cum Laude 
Daniel W. Schober . .. .. . .. .. . ... . . . . .. ..... . ... .......... .. . . .... History 
Kay Lynn Seifert ........... .... . . ...... . ... .. Elementary Education Program 
Tamera Diane Shannon ..... .. . ..... . . . ...... .. . . . . . ...... Home Economics 
Magna Cum Laude 
Deborah L. Sherman ........ . . .. . . .. . . ...... .... . . . .. . ... Special Education 
Stacey Loreen Sieler .. . .......... . ... .. . . . ... . Elementary Education Program 
Eric James Silvers .... . . .. . .. . ........ ... .. .. . . . ..... .. ..... ...... Music 
Lori Lee Sitton . . ..... . ... .. .... . . .. .. . . .... , . .... ... . . ... .. Mathematics 
Jeffrey W. Sizer . . ....... .... . . .. . ..... . ..... ... . .. ...... .. ...... . Music 
Magna Cum Laude 
Honors in Music 
Renee C. Slocumb ... ... ..... ... ...... ..... . . . Elementary Education Program 
Sherman Eugene Smith . ... ... . . ... ... .. .... ... . . . . . ... .. Physical Education 
Susan Faye Smith . . . . .. ...... ... .. . . ..... . .... . . ... ..... Home Economics 
Elizabeth M. Snowden .. .. . .. . .. . . .......... .. . .. .. Early Childhood Education 
Edna Sollie·Heine .. . .. . . . . ,. ..... ... ... ..... ... . .. Early Childhood Education 
Jan Solomon ..... . . .. .... .... .. .......... . .. . . .. Early Childhood Education 
Tamara Renee' Speight . ... . .... . . .. . .. . ... . .... Elementary Education Program 
Cum Laude ' 
Wendy L. Steenerson . ..... .... ......... . .. . ...... . ..... Physical Education 
Laura Lynne Stephens ..... ...... ... . . .... .. ...... ... ..... Home Economics 
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Robert Allen Stevens . ...... .. .... . ..... .. . ... ..... . ... . Industrial Education 
Sharon E. Stevens ... ....... .. ... . ....... . .. ....... . ..... Home Economics 
Cum Laude 
Lori Ann Stewart . . .... .. . . ... . . .. ................ . ..... Physical Education 
Carol Diane Stillman ..........•....... . .. ......... Early Childhood Education 
Martha Joan Sullivan .. .. . .. ... .. . . . . ......... ......... Science-Mathematics 
Magna Cum Laude 
Kathryn Sundstedt ........................... Elementary Education Program 
Rosalie M. Sutton .... .... .... .... ....................... Special Education 
Magna Cum Laude 
Carolyn Ruth Thomas . ....... .. . . ........ .. .. . . . .. ... . ....... Mathematics 
Carol Ann Thompson .... . . .. . .. ....... ... ..... .... . .... .......... . Music 
Science-Mathematics 
LeAnn Kay Traylor . . .. .. . ..... ... ............. .. . . ...... Special Education 
Cum Laude 
Junette Aleyne Tuell ... . .. ... . ... ..... .... ....... .... .... Home Economics 
Carolyn Jo Turnbow ........ .. ..... . ... ... . .. . . Elementary Education Program 
Janice Lucille Tveter . ..... . . . . .. .............. Elementary Education Program 
Yvonne Lee (Illas ... .. ...... .... .. . . . ..... ... .. . .. Early Childhood Education 
With High Distinction 
Bruce Thomas Upcraft ..... ...... . ........ ... ... . . ... . .. Industrial Education 
David Durward Vaughan ... . ............ . ...... .. . . ... .... . . ...... History 
Diane Marie Veach . ... . ........... ..... ....... Elementary Education Program 
Cum Laude 
Helen G. Vela .. .. ....... ... .... . . ...... ..... . . .. ..... ... Bilingual Studies 
Joan Von Ahn . .. .. .... .. ...... . ... . . .. ........ .... .... Special Education 
Summa Cum Laude 
Jewel Diane Waggoner ...... ....... ......... .. . . . . Early Childhood Education 
Joel Vincent Walters .... ... ... .... ... ................ .. Industrial Education 
M. Lee Walters ........... ..... ........... . . . .... . ...... Special Education 
Rhonda M. Ward .... .. . .... . ..... ... ............ . .. .......... .... History 
Robin R. Ward . ..... .... ... . . .... ........ .. .. Elementary Education Program 
Cum Laude 
Loretta Gale Watson ....... .... . ....... ..... ...... ..... . Physical Education 
Patricia Mary Webb .... .. ... . .. ... .. . ....... . . .. ......... Home Economics 
Cum Laude Physical Education 
Kelly Dawn Weiss . .............. .. ............ Elementary Education Program 
Betty J. Wellsfry ....... ...... . ............... Elementary Education Program 
Darlene Ann Whitney .. .... ....... ....... .. ... . . .. ... . ... Special Education 
Stephanie Anne Scheet Wilson .. .. . . ..... .. ...... .. . . ....... . . .. ... Spanish 
Mavis Virginia Winn ............. .. ........ . . .... . .. ..... Physical Education 
Barbara Ann Yavornik ... ... .. . ..... . ... .... .. ... .. Early Childhood Education 
Cynthia J. York ........................... .. ..... . .. . . ... ... . . .. English 
Magna Cum Laude 
Ronald Earl Zielinski .. ...... . ............... . .. . .. . .. . . . Business Education 
Anna Mae Zugish .. .... . ......... . ...... ...... .. . Early Childhood Education 
Jon Kevin Zylstra . .. ....... . . .... ... . .......... .. . . ....... . Social Science 
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DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE ACJGCJST 22, 1980 
Gerald R. Ackerman ... .... . • ... . ..... . . .. . ...... . .. Business Administration 
Eric Charles Allais . .. . ............... . .. . . ... ..... . . Business Administration 
Lisa Carol Ambrose ... .... ... . . . ...... .. . .... ... .... Business Administration 
Ina Marie Ames . .. .... ... .. . . .. ... ............. .. .... . ....... Accounting 
Michael Fred Bauer .... . ... . .... .. ...... ... .. .. . ... ..... .... .. Accounting 
Daniel Lee Beddeson . . . ..... . ........ . ........ . ......... . ... .. Accounting 
Todd Jay Blanchard . ... ... ...... . ... . . .. ...... Food and Science and Nutrition 
Clayton Arnell Bosh, Jr • . . .. ..... .. .. . . .... ... Industrial Distribution Technology 
Stephen N. Burson .... .... ..... .. ....... . .. .. . . .. Food Science and Nutrition 
Lora I. Buschbom .... .... .. .. . . ... . . .. ... . . .... . ... Business Administration 
Sandra Karen Butcher .. ..... .. .... .......... .... ... . Business Administration 
Diane L. Carkeek . ... ...... . ..... . .. . .. .. ..... . ... .. Business Administration 
Glenn 0. Charvat . ..... .... .... ... .. . .... . .. .... .. .. Business Administration 
Belinda Joyce Cline .. .. ... ... ...... .... .. . ........ . .. . .. . . .. .. Accounting 
Magna Cum Laude 
Duane Oliver Colvard ... ... . .. . .... .. .. .. ........ ..... ... Aerospace Science 
Jackie C. Crane .. ..... ... .. ..... .. . ...... . ...... ... Business Administration 
Linda Jo Dalmaso .. .. . ......... . .. . . ... . . .. .. . . ... ........... Accounting 
Elsie Ann Koetter Damazo .. . . . ..... .. . .. ... . . . ..... . Business Administration 
Lonny R. Dannar .... .. . ...... . . .. .. . . ... . . .. .. ..... Business Administration 
Karen E. Davis . . ..... ..... .. .... .. .. . . .......... ... Business Administration 
Edward Allen Day, Jr •. . . ... .... .. ... ...... . ..... .. .. . .. .... .. . Accounting 
Jeffrey Roy Donahue . .. . ..... . ... .. . .. . .. .. . Industrial Distribution Technology 
Janis M. Dunn .. . . .. . ...... .. .... .. . .. . .. . . . ... . .. . Business Administration 
Margaret D. Durand ......... .. ......... .. ... . . .. .. . . Business Administration 
Molly Marie Flegel . . . ...... .. .... . ... . . .. ....... . .. . Business Administration 
Dale Roger Fritzke . .. .. ..... ... ..... . . .. ... . ...... .. . . .. Aerospace Science 
Kelly Blaine Fullerton . . .. .... . ............. .. .... ..... . . Aerospace Science 
Donald Marvin Gibson . . . .. . . . .. . . • . ..... . . . .. ..... .. Business Admin istration 
Mark Allen Green . . .. ..... . ........ .. .. ... .. .. ..... Business Administration 
David Leslie Guinn . .... . . .. ... .... ..... .. ... .. . ........ . Aerospace Science 
Brian Lee Hilgendorf . . ...... . . .. .... ... .. . .. . ... .. . . ... .... .. . Accounting 
Hanami Candace Hill .. ..... ... .... .. . .. .. . .... .... ... . .. . ... . . Accounting 
Timothy S. Hink .. . . .. .... .... ... .. . .. .. ........... Business Administration 
Michael Hjelm . ..... . ..... .. .... . ..... . .... . ... . . . . Business Administration 
James A. Hogan ......... .. .............. . ... ... . . . Business Administration 
Cindy L. Hovorka .... . .... .... ... .. . ....... . .. . .. .. Business Administration 
Terri Marie Jankowski ... ... ...... . ..... . .... .. .... ... ... .... .. ... Biology 
Matthew Gage Kenison . . ......... .. .... . .' .... . ..... . Business Administration 
Karen Marie Kephart . ..... ... ... .. .. . ... ........ . . . . Electronics Technology 
Pamela Susan Koeppe ...... . ... ... . .. . ....... .. . . .. . .. . . . ..... Accounting 
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Janyce Mae Larson ... .. . . ..... . . . . . . . .. .. ....... . ... . .. ... ... Accounting 
Samuel Dale LeFevre .. . . .. ... .. ... ... ... . . ....... . .. .. ..... . . .... Biology 
Marcia L. Leishman ...... .. . .. . . . . . . . . .. .. . .. .... .. . .. .. . . . . . . ... Biology 
Rick Alan Liechty . . ...... . . ... . .. .. . .. ... . .. .. . ...... . . ... ... Accounting 
Richard Burton Lucke .. . ... . .. . ... .. .. ....... . .. . .. .. . .. .. . .. .. Chemistry 
Mick K. Lysne ... . .. .. .... ... . . .... . ...... , .. .. . .. . Business Administration 
Bruce L. McCarthy ....... .. . . . . . .. .. . ... .. . . . .. . ... Business Administration 
Robin Marie Madison . .... ..... .. . .. .... . .. . . .... .. . Business Administration 
Betty J. Maryott .... ... .. . ....... .. . . .... .. . ...... . Business Administration 
John Edward Mhoon ... . ..... . . . . . . . . .. . . .......... . Business Administration 
Rebecca J. Moorhead .. . .. .. . .. . . .... . ... .. . ... . . . . .. . .. . .. ... Accounting 
Steven Earl Noble ... .... . . . ....... .... . . .. . ....... . Business Administration 
Mario David Parisio . . . . . .. . . .... .. . . .... .. . . .. . .. .. . .... . .. . .. Accounting 
Summa Cum Laude 
Brian Duane Patton . .. . .. .... . . .. ....... .. . .. . Occupational Safety and Health 
Don Richard Peltonen . . .............. • .. ... ...... .. .. . .. Aerospace Science 
Robert H. Perry . . ...... . . . . . . .. .. .. . . . . . .. .... ..... . . .. : ... .. Accounting 
Gilbert N. Petitt . . .... .... . .. . .... . ..... ... . . . . ..... Business Administration 
William Cannon Quinton ... . .. .......... .. .. . . .. ... . . Business Administration 
Robert E. Ramey .... . ... . . . ' ........ . . .. ... . ........ . .... .. ... Accounting 
Edward T. Ryan Ill .... . . . . . .. .... . ..... .. ..... . .. ... . . . .. .... . Paramedic 
Kenneth P. Schmidt . .............. . ..... . ... .... .. .. .. .... . ... Sociology 
Magna Cum Laude 
Honors in Sociology 
Jeffrey P. Solscheid ..... .. .. . ... ..... ... . ..... . . . . . ... .. .. . .. Accounting 
Elaine Kay Stewart .. ..... . . . .. . . .. .. . .. .. . ... . . . . Food Science and Nutrition 
Mark Royce Stockwell . .. . . . .... . . .. ... . . .... ....... Business Administration 
Kay Marlene Streissguth ... . . .. ... . . .. ... . .... ..... .. Business Administration 
Daniel Eugene Sullivan ..... . . . ... ... . . . . . . . .. .... . .. Business Administration 
Eugean Allen Thompson ......... . . .. . . Vocational Technical Trade and Industrial 
Milton Craig Thompson .. . .. . . . ..... .. . . ..... . .. . ... .... ... . .. ... Biology 
Magna Cum Laude 
William C. Trimble .. .. ...... . .. . . ... . ............ . . . Business Administration 
Jacqueline Watkins ... . . ... .... . . . .... .. .. . . . ... .. . . Business Administration 
Cynthia G. Whitman .. .. . . . .. . .... ... . .. . .. . ...... . . Business Administration 
Steven Michael Wills .... .... .... ........ .... ... . . . . ...... .. . .. Accounting 
Michael T. York ... .. . . ... .... .. . ...... . . . . . ... . . . .. Business Administration 
Philip N. Young . . . ..... . .. . ...... . . .. ... ... .... . . ......... .. . Accounting 
Summa Cum Laude 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE DECEMBER 12, 1980 
Kazi Iqbal Ahmed . .. .. . ... . ..... . ..... .. ......... . . Business Administration 
Roberta Jean Andrew .. . . .. ........ . .. .. .... . . ...... ..... .. . .. Accounting 
Wesley Douglas Bare .. ... .. . .. . .. . . ...... . . ....... ...... Aerospace Science 
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Scott Jay Beckley ...... . . ... ................... .. .... ... ..... Accounting 
Danny Ray Bennett ... ..... ........ .. .. .. .... ..... . . .... Aerospace Science 
Jacqueline L. Bjornson ........ ... .. .. .............. . Business Administration 
Jaime Lee Boaglio .. .. .... ..... .. .. ..... .. . .. ... . ....... . ..... Accounting 
Janis Brown ................................................... Biology 
Magna Cum Laude 
Bradley Jon Brule ........ .... ... ... ...... ... . . . . ... Business Administration 
Pauline Carlson ......... ..... .... . ...... .. ....... . . Business Administration 
Summa Cum Laude 
Brian D. Cassidy ... .... ............ ... ........... .. Business Administration 
Steve G. Charles ................. ..... .... . ........ Business Administration 
Patrick R. Christ . .. .. .. ..... .... .. . ...... . ..... . ... Business Administration 
Gall M. Clark .. . .... .. ...... ....... . ............... Business Administration 
Mark Sheldon Collins ............ . ..... .. ...... Occupational Safety and Health 
Cary L. Condotta .... .. .... . ...... .. ................ Business Administration 
Helen K. Cosgrove ............. .. .......................... .. Accounting 
A. Alan Davis . .... . ... .... ......... . .. .......... ... Business Administration 
Donald Dean Dickinson ...................... .. Occupational Safety and Health 
J. J. Dippel .... . ..... ... .......... . ....... . ....... .... ...... Accounting 
Gary Lee Donabauer ................................ Business Administration 
Nicky James Dooley . ... . ........ . ... . ..... . ..... . ... ... ...... Accounting 
Dirk J. Duchscherer ....... ..... ......... . ..... Occupational Safety and Health 
Douglas Keith Eichner .. .... . ... . .. .. ....... .. ......... .. Aerospace Science 
Linda Eldrenkamp .................................. Business Administration 
Kingsley R. Fairchild ............................................ Geology 
Magna Cum Laude 
Lindsay Kathryn Fogelquist . . .... .... ... ............. Business Administration 
James Rodney Fugitt ........... .. ...... .. .. . ....... ... ....... Accounting 
David A. Goodman .. ... . .. ......... . ........ .. ..... Business Administration 
Lori Ann Hammack ............ .... ..... . ........... Business Administration 
Roger Lynn Hansberry . .......... ... ..... ... .. . . .. .. Business Administration 
Timotqy F. Hays . .. . . .. ...... .. ........ . ........... ... ....... Accounting 
Helen W. Hunt . ...... .... ...... .. . .. ........ . ...... Business Administration 
Larry Allan Hurley ..................... . ...................... Accounting 
Tony Edward Jones . ....... . ............. . .......... Business Administration 
Sandra K. Joudrey ..... . .... .. .... .. . .. .. . ....... ..... ....... Accounting 
John S. Kaloper . ... ... ....... .. .. .. ........ . .... . .. Business Administration 
Colburn E. Kennedy .......... ........ . ........ Occupational Safety and Health 
Valerie Yoshida King . .................. . .... .................. Accounting 
Cum Laude 
Brian Todd Kirkpatrick . ..... ......... . ........... . .. Business Administration 
Accounting 
Sandra Leigh Kohout . .... ...... .. ...... ' ...... ... ...... ... ... . Accounting 
Eva L. Lauve ...................................... Business Administration 
Wally W. Lee ... ... ...... . ...... .. ..... ... ............ .. ..... Accounting 
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Lisa Marie Lindberg .. .. ... ..... ... . . . . . ........... . Business Administration 
John H. McKissick . . . . ...... . ...... . ... .... .. .... .. Business Administration 
John Patrick Macholz .... .. .... . ..... . . ................ . Aerospace Science 
Michael Ray Madison . ..... . ..... . . . .... .. ... ... . . . .... ... ... . Accounting 
Ronald F. Minter ......... . ........... . . . .... .. ..... . ... Aerospace Science 
Kevin Thomas Mulvihill ... .. .... .... .. . .. .. .. ..... . .. Business Administration 
James Malcolm O'Farrell ..... . .. .. ........ .. ...... .. Business Administrat ion 
Sheila Ann Peralta .. .. .... . . .. ... .. .. . . ... . .. . ...... Business Administration 
Steven M. Peterson . ... .. . . ... . .. . .. . . . ....... . .... . Business Administration 
Lois C. Ralston ...... . ......... ...... ... ... ... . . . .. Business Administration 
Georgia Gardner Ramey . .. .... ... .. . . ... ..... . . . .... . ..... . ... Accounting 
Rebecca Lynn Riebe . . . . . ........... . ... .... .. .... ... ... ... .. .... Biology 
Robyn Maryl Rozanski ......... . . ... . . .... .. .. . Occupational Safety and Health 
Manfred Hans Schmied! ...... .... .. . . . . . .. ...... . ... Business Administration 
John Theodore Selin ... ... ... ... .. ......... . .. . .............. . Accounting 
Scott D. Shake . . . ..... . . . . .. . ... .. . ... . .... ..... . . Business Administration 
Cum Laude 
Deborah Ann Smith . .. .... .. ... ... .. ..... . . . . .. . ... ........... Accounting 
Donna Jean Smith . . .. ..... . ... .. . ..................... . . .. .. . Accounting 
Cum Laude 
Frank H. Snow . .. .. .... . ....... . . .... . . .... .. . .... Business Administration 
Cum Laude 
Douglas M. Storey . . : ... ..... .. .. .. .. .. .. ... .......... ... .. .. Accounting 
Barbara E. Tanner . . ... .. .. .. . ... . .. ....... . ...... .. Business Administration 
Karin Ann Teller-Hageman .... .. .. .. ..... •. . .. . .... ... ... ... ... Accounting 
Gary L. Clyeji ... .. . ..... .. . . .. .. ... . . ... .. ... ... . . . Business Administration 
George Randolph Walker ... .. ....... .. . .. . . . ... . ....... .. .... .. Accounting 
Gregg Stephen Walsh .. . ...... .. .. ... .. . . . .. .... .... ... . Aerospace Science 
Magna Cum Laude 
James Conner Walsh . .. .... .... .. . ... . .... .. .... . ..... .... . . .. Accounting 
David Drew Watanabe ... ... . . . . .... ...... .. ....... . . Business Administration 
Jay Allen Zamzow .. ....... .... . . ..... .. .... . . . . . ... Business Administration 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE MARCH 20, 1981 
Kenneth Walter Adams . . . ... . . . .. . . . . .. .. ... .. .. ..... ... Aerospace Science 
Loren D. Adkins . .. .. ... . . .... . .. . .. . ........ .. . ... Business Administration 
Christopher James Albertson .. . ... . .... . . ... .. . ..... . Business Administration 
Jerome Leslie Aspevlg ....... ..... .. .... .... ... ... .. Business Administration 
Kenton D. Barber ....... .... . .. . .. .......... ... .. .. Business Administration 
Dana I. Beck .... . .... ... ... .. . .. . . ... . .. . ...... ... Business Administration 
Robert John Blanchetto .. . . ... ... .. . ... . .. . . .... . ... Business Administration 
Summa Cum Laude 
Charlene A. Black . . . ... .... . . . . . ... ... .. . ... . .. ... . .... .. . . .. Accounting 
L. Wayne Bond .... .. ..... .. . ...... .. ... . . .. .... .. . . . ..... . . . Accounting 
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Omar Glenn Boulds, Jr •... ....... . ... ... . .... . . .. . . .. . .... . . ... Accounting 
Magna Cum Laude 
Judith A. Byrne . .. . ... .. ..... . . . .. .. ... .. .......... Business Administration 
Christopher John Catterall .. ...... .. .. .. ........ ... .. Business Administration 
Carl Thomas Clogston .. . .. ..... .. .. . .. ... .. . ..... . .. Business Administration 
John Leslie Cockrum .... ... . .. . ... .. . .... ... . .. . ... . . Industrial Supervision 
Elizabeth Ann Copstead . ....... . . .. .. . . . ..... .. . ...... ... ..... Accounting 
Robin F. Courtnage ............... . .. .. ....... .. .. .. . . .. .. . ... Accounting 
Frederick Lewers Cowell . . . . . .. . .. . . .. .. .. . . .. .... . . . Business Administration 
Sandra Lee Crowder ... . .... .. . .. ....... .. . .. ....... Business Administration 
Mark Holman Curtis .. . . ......... .. ......... . ..... ... .. .. ..... Accounting 
Dao Anh Thu ... . .... ........... .. . ...... ... .. . .. ......... ... Accounting · 
Richard Neal Dawson . ...... . .... . . .. ... ........ . .. ..... . ..... Accounting 
Thomas E. Delchert ........ .. . .. .......... . .. . . .. . . Business Administration 
Accounting 
Betsy B. Dicken . .... . . ....... . .... . . . .... .... ...... . ......... Account ing 
Debra J. Dove .... . . . .... ........ ... ........ . . .. . . . . .. ... . . Anthropology 
Steven L. Dozeman . .............. . . . .. . .. . . . .. . ..... . . . ........ . Biology 
Michael W. Durrant . . . ........ .. .. . .. . .. . . .. . ........ . . ... .... Accounting 
William Lorne Duthie ... .. .. . . . . .. ....... Construction Management Technology 
Michael Kenneth Dykstra .. . .. .. . ... . .... .. . .... .. ... ...... .. .. Accounting 
Delbert Harvey Eaton . .... ..... . . .... . . . . .. ... ... . Manufacturing Technology 
John Flettre ..... ... .. . ...... . . .. ... .. . . .. ......... . .... . .. Anthropology 
Cum Laude 
Leonard Leroy Goodman ........... . ... . .... .. . .. . ... Business Administration 
E. Scott Hammond . ... .... . .... ..... . .. . ......... . .. ... . ... ... Paramedic 
Stuart L. Hammond ... . .. . . .. . . . .... .... . . .......... .. ..... . .... Biology 
Mark J. Hart . .. . .... . .. .. .. . ... .. ......... . ... .. . . . . ... · ....... . Biology 
Claudia L. Heifers ........ . . . .. . ........ ...... . ..... ..... . . ... Accounting 
Patti D. Hillman . ..... . .. . .. . . . .. . . .. .. .. . .. ..... . .. .. ....... Accounting 
Paul A. Hooton . .... .. ... . . ..... .. .. ... .. . ......... . ... Aerospace Science 
George Robertson Huff ... .. .. . . .. . . ...... Construction Management Technology 
Raymond Joseph James Hutson . ..... . . .. .. . . . ... . .. . .. ... . .. .... . Biology 
Vern Jones . . .. .... .. ... . . .. . .. . . .... . ... ... . . .. . . Business Administration 
David Stephen King . .......... ... . . .. .. .. . .. .... . . . .. . .... .. . Accounting 
Larry E. King, Jr • . .. .... . .. .. ...... . . . .. .. . .. .. . . .. . ..... ... . . Accounting 
Lauren D. McVicker .. . . . ... . . .. . . . ... . ..... .... .... Business Administration 
Mohammed Ahmed Abdulrazag Mahboob . .. . . .. . .. . . .. ... . . . Aerospace Science 
Judith A. Mallon ........ . ....... ... . .. .... . . .. .. .. . . ...... . . . Accounting 
Debra L. Maples . . . ... . . . .. . . .. .. . . .. .. . .. .. .. . . ... Business Administration 
Keith Robert Martin . . ...... . .. . .... . .... . . . . . ........ Industrial Supervision 
Catherine K. Maxwell .. . ... . . .. . .. ....... ' ... .. . . . . .. . ..... . . .. . .. Geology 
James H. Michaels ... . . ... .. .... ........ .. .. ....... Business Administration 
Anwar Mohammed Mokhtar ....... .. .. .. ....... . . .. . .. . .. Aerospace Science 
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Linda J. Mongillo ... • ...... . ...... . .......... . .................. Biology 
Michael J. Moore ... .... ... ..... .... .. . . . .. . .. .... .... .. Aerospace Science 
Susan Ayako Nagamine .. . ..................... . ..... . ........ Accounting 
Chau Dang Nguyen .. . ..... . . ... ..... . . . .... . . .. .... . .... .. .. . Accounting 
Arnold Emil Olson ........... . ..... . .... . ... . . .. .... ... ... .... Accounting 
Mark Edward Pillette . ... .. .. . . .. ... . .. . ... . .. ... ... . Business Administration 
Mark H. Pinard . ..... .. .. . .. .. .. .... . .. . . .. . ..... .. Business Administration 
Rick I. Pohl .. . .. ... . .... ..... . ... . . .. ........ .. .. ... .. Aerospace Science 
Jonathan N. Rice .. .. . . . . .... .... . . .. . . . .... ..... .. Business Administration 
Keith Andrew Richards ....... .. ........ . ........ • ............. Accounting 
Karen M. Russell . ... . . . .. . ..... .. .. .. ........ . . .. .. Business Administration 
Lisa Marie Sauber . .. .. . . . ................. . ..................... Biology 
Janice Diane Schwab . .. .. . ...... .. . .. .. .... .. ..... . Business Administration 
Allen D. Sharrett ... . .. . . .. . ............... . ........ . .... . .... Accounting 
Darlene J. Shevham .................... . ......... Manufacturing Technology 
Business Administration 
Clinton L. Spaulding . .. ... .. ..... .. . .. ... ... ..... .. ... ... ... .. Accounting 
David Chris Spokely .......... . . . ................. . ..... Aerospace Science 
Claudia Steinhaus-Plough .... . ... . ......... . .............. . ..... Sociology 
Cum Laude · 
Kathleen Mary Taylor ....... .. . . .... . ....................... . . Account ing 
Michael E. Thode ... . . .. ..... ... ............. . ... . .. Business Administration 
Susan M. Thompson . . ...... ... . ... . .. . .. ......... .. Business Administration 
W. Elaine Toll .. .... ... ..... . . . . ...... ... .... .. .... .. .... ... . Accounting 
Debora A. Vail . .. . . .. ... .... ... .. .. . ... . ... ..... .... .. ..... .. .. . Biology 
Katherine Sue Wardrop .. .... ... ... .. . . ... .... .... ... Business Administration 
Clifton K. Whalen, Jr •.. .... ... .. , .. ..... .... .... ... . Business Administration 
Bruce Dennis Wilkes .. ... . ........ . . . .... .. .. ..... .. Business Administration 
George D. Wimmer .. . .... . ................. . ....... Business Administration 
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Elna May Akre . .. .... .... .. ... . .... . . .. ..... . . . .... Business Administration 
Cum Laude 
Matog Ateeg Al-Johani .. ..... ........... . .... . . ... . .... . Aerospace Science 
Alan Paul Anderson ... .... . .. ... ......... .... ....... Business Administration 
Dean Christian Anderson .... ..... ... . . .. .. ... .......... ... .... Accounting 
Cum Laude 
Sidney Smith Andrews .... .. . . .. ... ..... . ...... .. . . .. .. .. .. ... Accounting 
Business Administration 
Steven Lee Armstrong . .... ... . .. . .. .. .... . . .. . Occupational Safety and Health 
Annette M. Aslakson ...... . . . . ... .. . ... . ..... . .... . Business Administration 
Cum Laude 
Linda Marie Aspevig ..... . .. . . . ... . ... .. . .. ...... ... Business Administration 
Cynthia Kaye Axtell . ....... . ...... : ... .. ......... .. Business Administration 
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Anne Lucille Baker .. . . .. . .. . . .. .. ..... . .... .. .... . ........ .. . Accounting 
Carol A. Baker .......... .. .... .................. .. . Business Administration 
Accounting 
Teresa Lee Barber .. .. ......... .. .... .. .... ..... ......... .... . Accounting 
Debra Lynn Barr . ..... . ...... ... .... ..... ... ... .... Business Administration 
Edward J. Barry ... .... . . .. .. . . . ...... .. Construction Management Technology 
Richard D. Bean ............. . ........... . . ...... . ... .. . ..... Accounting 
Laurie Courtier Beden ......... .. ......... . ....... .. ... . .. .. ... Accounting 
Cum Laude Business Administration 
Alan David Berg . . .. . . . . .. ............... . . .... . . ... Business Administration 
Lesa Lynn Betty . .... . . .... .... .... . ..... .. . . . ... . . Business Administration 
David A. Bewick . .. .... . .. .. ..... . ... ...... .. ... . .. Business Administration 
Coleen Renee Bittinger . . ... .... .. .. ... ...... .... .. . ...... .. . Anthropology 
James R. Blair ... ... ..... .. .... .. ........... . . .. ... Business Administration 
Accounting 
Frederick Scott Bloom . .... ...... . ............... . . ... .. ... .. . Accounting 
Mark T. Bloom . .. . ..... ..... . ........... .... .. .. . .. Business Administration 
John Charles Bolender .. ......... . . . . .. ......... . .. . ... .. Aerospace Science 
Debra Rose Boyle ... .. .... . . .. .. ..... . .. .. .. .. . ... .. ... ...... Accounting 
Cum Laude Business Administration 
Sarah Jane Bray .. . ..... .... ........... .. ..... .......... ..... Accounting 
Jeffrey John Bright .. . ........ . . ...... .. . . . ... ... . . . Business Administration 
Colin G. Brine . ... .... . ......... . ..... . .... ..... .. .... . . .... . Accounting 
Regina M. Brittle .. ..... ...... . ............ . ..... . .. Business Administration 
Mary Lynn Brooks .. . . .. ..... .. . . . . ... ........... .. ...... . . .. . Museology 
Dennis Arthur Brown . .. ... ............. . . .. . . .... . Manufacturing Technology 
Thomas Jeffery Brown ... ..... . . ...... .. .. . .. .. .... . .... . Aerospace Science 
Donald Robert Buehler ........... ... ....... . .... . . . . Business Administration 
Bret Carl Burgdorf . ........... .. . ... . ..... ... .. . .. .. Business Administration 
Barbara A. Calahan ......... . .... . ..... . ..... . . . . ....... ...... Accounting 
E. Michael Calderon .. . . ...... ... .. ............. . .. . Business Administration 
Accounting 
Jeffrey Frank Campbell ....... .. .. .. .... .. . . .. . .. .. .......... .. Accounting 
David James Carlsen .. . . . ... . . .. ....... . ..... . . .. ............. Accounting 
Business Administration 
Bruce Wayne Carlton .. ..... .. .. .... ..... . .... . . .. ....... Aerospace Science 
Bruce Alan Carr .. . ....... . . . ......... . .. . .... . . .. ..... . Aerospace Science 
Michele A. Chambers .......... . ............. ... . .. ......... .. Accounting 
Christina Marie Chapman ............. .... .... ....... .. .. Operations Analysis 
Kelley Brooke Cheney . ........... . ... . .... .... ...... Business Administration 
Magna Cum Laude 
James W. Clapper . ..... .. ...... . . ............. .. ..... .. Aerospace Science 
Stanley Carl Clayton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ........ . Mathematics 
and Social Sciences 
Brian Clemetson ....................... . .. ....... ..... . Aerospace Science 
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Mary Lynn Collins .... .... .. .. . . ..... . . . .. . . ... ... .. Business Administration 
With Distinction 
Joseph Michael Coluccio ....... .. . . .... . . . ... .. . .. .. Business Administration 
Kenneth Jay Conaster .. . ... . . . ........ . .. .... ... ... ..... Aerospace Science 
Alan Keith Corey .. .. .. .. ... . ........ .. . . .. . ............ Aerospace Science 
Walter C. Cornelison .. .. .. .... ... .. ..... . .. .. . . . .. .. Business Administration 
Accounting 
Gary Allen Corra ...... .... ........ .. . .. ... .... ..... Business Administration 
Ray Allen Cox . . . . .. . ...... .. ... .... ............... .... ... . .. Accounting 
William R. Crawford . .. .. . . . ........ . ... .. .. . . .... .. Business Administration 
Raymond M. Danielson ..... . ... .... ............. .. .. Business Administration 
Edward James David .. .. ... .... .. ....... Manufacturing Engineering Technology 
Gregory Arthur Davison .. .. . . . .. ..... .. .. . .... .. .. Manufacturing Technology 
Terry L. Decker .... . ........ . ..... .... .. Construction Management Technology 
Victoria Ann Diede . .. ... .... . . . ............. . ...... Business Administration 
David E. Divelbiss . . . ... .. .... .. ... . ................ Business Administration 
Robert Louis Douglas, Jr • . . ..... . .... .. .. .. ... .... .. . Business Administration 
Cum Laude 
Laurie R. Downey . . .... . ...... .. .. . .. .. ... ... .... .. .. ... ..... Accounting 
Margot DuCharme ... . . . ... · ... : ......... .. .... .... . . Business Administration 
Linda Faye Duncan .. ... .. ... .... .. . . . ... .. ..... . ... Business Administration 
Erin Lynn Dunlap . . . .. ... .. ....................... . ... ... .. .. Accounting 
David Milton Eder ... .. ... .. .... .. . .. .. ........ . .... Business Administration 
Jill M. Edwards ...................... .. ... ... ... .. ... ... ... . . Account ing 
Cheryl Lee Eklund ... ... ... . ............. . .. . . . ... . •... .. ... .. Accounting 
Laurence E. Eritsland ............ .. .. ... ... ... ... ... ... .. ... .. Accounting 
Jeffery J. Evans .... .. ... ... . .. ....................... . .... . Mathematics 
Kenneth A. Evjen ... .. ... .. ... ... . ... .. .... . ... .... Business Administration 
lmad Rizkallah Fata .. ........ . ..... ..... . .... .. . . .. . Business Administration 
James Patrick Finn .. . ............ . ................. Business Administration 
Richard C. Fredricksen .................. . .................... . ... Geology 
David Willian Frisk .. .. ... .. ... ... ..... .. ... ... .... . Business Administration 
Cheri L. Fugitt ..... . .. ... .. ... ... ..... .. .... ... ... .. ... ...... Accounting 
John Carl Gillard . ... .. ... .... .. ... ..... . .... ... ... . Business Administration 
Cum Laude 
Catherin Louise Gilligan .. ... .. .. .. ....... .. .... .. . Food Science and Nutrition 
Cum Laude 
Richard Lee Gladfelder ...................... .. ................ Accounting 
Wiebo Glazenburg ...................... Manufacturing Engineering Technology 
Magna Cum Laude 
Lyn Goetz ......... . .. . .......... . .. . ... . ....... . ..... . ... .. Accounting 
Magna Cum Laude 
Joe Angel Gonzalez, Jr • . ... .. ... .... .... .. .... ... .... .. .. ... ... .. . Biology 
Georgia Elaine Goodson . . ........................... Business Administration 
Alan Lance Gray . .. . . ....... . .................... . ........... Accounting 
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Peter John Griffith .. . ..... ..... .. .. .. .. ... .. ... .. ....... Aerospace Science 
Christopher Page Grover ....... . ............... Occupational Safety and Health 
Magna Cum Laude 
Robert S. Guay .. ... . .... ..... ... ............... ... Business Administration 
Stephen M. Gulley .. .. .... ... ...... .. ... .. .... .. .. ... ....... .. Paramedic 
Kimberly Ann Halvorsen ... ... .. .. ... . ... .. ... ... .. ... ....... . . Accounting 
Nancy A. Halvorson ............................................. Biology 
Jeffery Ellis Hamilton ............................... Business Administration 
Summa Cum Laude 
William P. Hansen Ill .................................... Aerospace Science 
Daniel L. Hanson .. .. . ... .. .. ... .. .. ....... . . ... ....... ... .. .. Accounting 
Mark Thomas Hanson ... ..... . ... .. ........ ..... .. .. ........ . . Accounting 
Andrew Christopher Hardy ...................... . . Food Science and Nutrition 
David Hugh Harmon .. ..... ... .. ... .. .... .... ... ... . Business Administration 
Denise Lynn Harrell .. .. .. .. .. ... .. .. ..... ... . ...... Business Administration 
Cum Laude 
Steven Jess Hart . .... . . .. ... ... .. ..... . .... .... .. . . Business Administration 
Ebrahim Havas .. ..... ... ... . ........ .... .... . . . ........ . ... ... . Biology 
Jane Marie Hawkins .......................................... Accounting 
Ingrid Susan Hays .. ..... ... ........ .. ........... ... .. ... . .. .. Accounting 
Andrew Karl Hefflinger ... ... ... ... .. .... ......... . Food Science and Nutrition 
Ross Wayne Henderson ....................................... Accounting 
Richard D. Herron . ...... .. . . .. .. .......... .. .... .. .... .. ... Anthropology 
Magna Cum Laude 
Dawn Marie Hersey ............................................ Chemistry 
Magna Cum Laude 
Tuyet-Hong T. Hoang .. .. ... .. ..... ...... .. ...... .... ... .. .... Accounting 
David George Hoffman . ..... ... ... .. ..... .. .. ....... Business Administration 
Gary L. Holder .. .... .. ... .. .... ... ... ..... ... ...... Business Administration 
Clement A. Houle .. .. .... .... .. ... . .. ...... . .. . . ... Business Administration 
Suzan Kay Hruska ............................................ Accounting 
Jeffrey Scott Hubbard . . .... .. .... ... .... .. ... ... .... Business Administration 
Daniel R. Hull ..... .. . . .. .... ... .. ..... .. ... ... ... . Business Administration 
Valerie Ann Hyatt . . . .. .. . . . ......... . ...... .. ... ... .......... Accounting 
Randall William ldeker . .. ... ........ .... ......... ... ... ... .. .. Accounting 
Ann Johndro-Collins .... .. ... ... ... ... ... .......... . Business Administration 
Lloyd Gwynn Ernest Johnson, Ill . . .............. .. ... .. ... Aerospace Science 
Thea Sharp Johnston ............................. Food Science and Nutrition 
With High Distinction 
Mark Steven Jones ...... . ................................... Mathematics 
Cum Laude 
John William Jonez .................................... Operations Analysis 
Magna Cum Laude 
John Robert Jordan .. .. ...... . ...... . .. ... .. ... ... ........... Accounting 
Mark Joseph Kaelin . ..... .. ...... .. . . . ........... ... Business Administration 
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Susan Anne Kaisaki .. . ... .. ... ... . . .. . ...... .. . .. .. ... .. . .... . .. Biology 
Cum Laude 
Stephen B. Kantjas ....... ..... .. .. . ...... . . .. .. .. . . Business Administration 
George Warren Kassing . ... .. ... .. .. . . .... ... ..... ... ... . .... . . Accounting 
Business Administration 
Khalid Mahmood Khan .. ... .. .... .. .... . ... .. . .... .. . . . ... ... . Accounting 
Danny E. Kikuchi .... .. . . ... . . . .... .... . . . . ...... . .. ....... . . Accounting 
Rosalia Marie Kippes .. . .. . ... .. . ..... ... . .... ... .... Business Administration 
William Philip Kleitsch .... .. ... ... . . . . . . .. . .. ........ .. . . .. . . . Accounting 
Kenneth K. Knuchell . ... .. .. ..... ..... .... ....... .. ... .. Aerospace Science 
Diane Elaine Kohler . . . . . .. .. . . ... .... .. .. ... .... ... . Business Administration 
Dennis Lynn Korthanke . . . . . : . .. . . .... . . . .... ... .... . . .. . Aerospace Science 
Scott Eldon Koznek . .. ... ............ .. . . . . . . .... . .. ..... . ... Accounting 
Michael S. Lackman ...... . ... ... .. . . .... . ... ... . . .. . ...... ..... . Biology 
Dean Anthony LaFontalne . . ..... .. .... ... .. .. .. . ... . Business Administration 
Rashida G. Lanier .... . ... .... . ..... .... . .......... . Business Administration 
Terrance W. LaRue . . ..... .. .. . .. .. . ... .. .... ... ... . .... .. ... .. .. Biology 
Philip C. Lasswell . . .. .... ... . .. . ..... .. .. . • . .. .... .. .. . Aerospace Science 
Irene Katherine Laurie . ... .. ............ . ........ . . . . Business Administration 
Earl F. Leggett, Jr • . . .... . . · .... ... . . ... ... .. .. . . . .... . ... . .. . . Accounting 
Robert Royal Leltzen ......... . ....... . ... .... . . . .... Business Administration 
Trudy .M. Love ..... . ......... .. .... .. . .. .. .. ... .... Business Administration 
Cathryn L. Ludtka-Peck ... ... .. ... ........ . . ........ Business Administration 
William LeRoy Luke . . . .. .. ... ... .. . .. . . . . .. . ........ .. .. . . . .. Accounting 
Christine J. MacDonald ....... . ..... .... .. .... . . .. .. . Business Administration 
Cheryl Ann Magyar .. ... . ..... . ..... .... . .. . . ....... Business Administration 
Douglas Ray Malsam ... ... ... .. . ... . . ... ... ... . . . . . . . . . ... .. .... . Biology 
Esther Sheron Manship .. .... . . . . . ....... .... ..... Food Science and Nutrition 
William Edward Mantik . ................ .... ... . ..... . ..... . ... Accounting 
Cindy Ann Donze .Manto .. . ... ... . . . . .... . .... ... ... . Business Administration 
Sharon Kay Mar .. ... .... . ...... . ...... . . . . ... ..... . ........ . Accounting 
Carole Anne Marier .. ... .. ........ . ... . ...... . . . ... . Business Administration 
Daniel Thomas Marples . ... ... .. ..... ... .. ... ...... . .... . ... ... Accounting 
Alan C. Marsters, Sr •.................... .. . .. . . .. . .. ... .. ... .. Accounting 
Joel F. Masterman .. .. ... . ... . . ... . . .... . .... . ....... . .... . . . Accounting 
Brenda G. Mayse .. ... ... .. .. ... ... ..... . .. . . .... . .. Business Administration 
Franklin Delano Mayse ................. .. ... ... .... ... .... . ... Accounting 
Business Administration 
Rodney B. McEachern .......... . . . .. .... ... .. .... .. .... .. .. ... Accounting 
William Cameron .McGuire . . ........... . .. . . . ... . .. . .. ... Operations Analysis 
Accounting 
Joseph Paul McKee .. .... .. ......................... Business Administration 
Magna Cum Laude 
Terry Ann McLean . ... .. .. . .... ... . . .... . .... .. .. ... Business Administration 
Vernon S. McMurray .. .... . .... . . . ... ........ ..... . . Business Administration 
Cum Laude Accounting 
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Thomas Basilio Miceli . . .... . ...... . ..... Construction Management Technology 
Beverly J. Milam .. . ... . ...... . ... . .. ... .... .. .. . ... Business Administration 
Teofilo B. Mondares . .. . . ..... . . . . ...... ... ... .... .. Business Administration 
Mark Wesley Mowrey . . . ... .. .. .... ....... .. ... .. ... Business Administration 
Mark Allen Murphy . . .......... . ....... ... .. .... ............. Mathematics 
Thomas A. Myer . ....... . ..................... . ... ...... .. ... Accounting 
Keith Bradley Nakamura .... .... .. ... ..... ... .. ... ....... . ..... Accounting 
Ronald M. Nelson .... .... .......... .... . . ..... . . ... Business Administration 
Stephen Leslie Nelson . . . . .. . ....... .. .... . .. . ..... . ... .... ... Accounting 
David G. Ninnemann .. ... ............. .. .. . .... . . . . ... ... .. . Anthropology 
Raymond Albert Norwood . ... ... .. .. .. . ..... . ........ Business Administration 
Marl Ann Nyffler . .... ... ...... .......... .. ...... . .. Business Administration 
Magna Cum Laude 
Christine A . Page .... . ......... .. .. . . .. .... . ... . .... .. ... ... . Accounting 
Kim N. Paris ... .... .. ..... ..... . .. . .. . ..... . .... . . . ......... Accounting 
Business Administration 
David E. Pearson .... . . . ... .... .......... . .... Occupational Safety and Health 
John Forrest Perfect ............ .... ........ .. ... . .. Business Administration 
Patrick Charles Petersen .. .. .. . .. . .. .. . . ..... . ..... .. ..... . .... Accounting 
James Barnard Pettersson . .. ... ..... .... .. . ..... .... .......... Accounting 
Camille A. Peyton . .... . ... . . . ..... .. . . ... . .. .. .... . ... . . .... . . .. Biology 
Summa Cum Laude 
Lawrence R. Pierce .. . .. . . .... .. .. ... . .. ... ......... .... ... . .. Accounting 
H. Eric Posner . .. .. ... . . ........ . . .. . . ... . ....... .. Business Administration 
April F. Preedy . . . . .. ...... ... ... ..... .. . . ........ . Business Administration 
Timothy W. Randich ...... . .... ... .. . ....... . . . ... Manufacturing Technology 
Carol Sue Ransom ... ... ... .. . ... .. .. . .. . ..... ... ... Business Administration 
Patricia Ranta . .. ... .... ... ............ . ........... Business Administration 
Karen P. Real .. ...... ..... .... . ... .. .. .. .......... .... ..... . .... Biology 
Terry Lee Redenbaugh .... . .. .. .. ... ...... .. .. ... ... Business Administration 
Kathleen L. Reistad .. ..... . ....... . .. .. ....... . . .. ... .... ... Anthropology 
Bradley John Rlnge ...... .. . . ...... . . . .. .. . . . .. ..... Business Administration 
Cum Laude 
Michael Kade Roberts .. .... ...... .. .. ........ . . . . ... Business Administration 
Ikuml Sakamoto . . ... ..... . . .. .... ...... . . ....... . . Business Administration 
Venancio Bamberger Saldajeno .. . .. .. .. .. . . ....... . . . .... . Aerospace Science 
Jan Sawyer .. ... . ... ... ........... . .. . .. . . . ..... . . Business Administration 
William Harold Schaler . . . ...... . . .. ....... . .... ... .. Business Administration 
Linda B. Schindler ... . .......... . .. .. . . ... .. ..... . ... . .... .. .. Accounting 
Scott B. Schoonover . . .. . . .. .......... .. . .. . . . . . .. .. Business Administration 
Cum Laude 
Christopher Warren Scott .. ... ......... ... .. ..... . . .. Business Administration 
Mari Ann Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . Food Science and Nutrition 
Alvah E. Setzer .. ...... .......... . ... . ... . ....... ..... .. .. ... Accounting 
Business Administration 
Karl Roger Shaw ...... . ... .. .. . ...... .. ... .. . . .... .... ... .... Accounting 
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Richard Allan Shields . ...... ....... . . ...... . ... . ........ .... .. Accounting 
Magna Cum Laude 
Peter Paul Shimondle ..... .. . .. ....... .............. Business Administration 
Nancy Jo Simpson . ...... ....... ................ . . . Business Administration 
Jeffrey D. Singer . . ... .. ..... . ........................ .. Aerospace Science 
Steven Paul Sloss ............. . ............ .... .. .. .. . . Aerospace Science 
Thomas Michael Slyter .... . ... ..... ........... .. . . . ... ... . .. . . . .. Biology 
With Distinction 
Barbara L. Smith ............ .... ................................ Biology 
Cheryl D. Leen Smith . .... ......... . .......... .. ..... ..... ... . Accounting 
Diane M. Smith ..... .. .. . ... . . . .......... .... . . . . .. .. ........ Accounting 
James H. Smith ...... . ......... .... ... .• . .. .. . .. .. Business-Administration 
Theodore C. Smith . . .. . . .. .. . ... .......... ... .. .. .. Business Administration 
Heidi Wathne Snare ..... . ... .. . .. . .. . ... . .......... .. ...... . .. Accounting 
Lee Marvin Sommerfeldt .... .. .. ... ........ ...... .... Business Administration 
Carol Ann Sorensen . ..... ... ... .. .. . ... ...... . ...... .. ... .. .. Accounting 
Business Administration 
Rebecca Ann Splllner .. . .. ...... ..... ... ..... .. . ... . Business Administration 
Vicki Rae Spore ... . ....... .. ................ ..... .. . ......... Accounting 
Summa Cum Laude 
Nadine J. Stocker ............. .. ...... ... .... .. . . Food Science and Nutrition 
John Michael Sturgis ........................ ...... . Business Administration 
Cum Laude 
Rex N. Sutherland .. ... ........ . ........... . ............ Aerospace Science 
Mark L. Sybouts ..... . .... .. ............. .. . . .. . .... . ........ Accounting 
Cum Laude 
Roger T. Tanabe ............................................. Accounting 
Veronica M. Thomas . .... ...... .. .. .. ........ . ....... . .. . . .. . . . Sociology 
Cum Laude 
Brian Earl Thompson .................... . . ....... ......... ..... Business 
Management & Construction 
William Charles Tilton .. . ... .. . ...... .... ..... . . ..... Business Administration 
Klaus Peter Toop ..... .. . .. .... . ........................... . .. Accounting 
Kirk Joseph Tuttle .. . ....... . . ...... .... ....... .. . . Business Administration 
Curt H. Van Houtte .......... . .. . ............. . . .. .. Business Administration 
Rodney Walter Vanderwood .. ..... .............. . .... Business Administration 
Dale E. Walker ...... . ...... .... . . . .. ... . . ..... .. . .. Business Administration 
Kelly Sue Walsh .... ..... . . .. ..... . .... ... ..... .. ..... ..... . . Accounting 
Kay M. Warneke . ... . ............. . . . ... .. ... . . . . ............ Accounting 
Lauralee Watkins .................................. Business Administration 
Allen D. Watson . . .... .. . . ..... .. .. . .. . ....... .... ..... . Aerospace Science 
Daniel J. Watson . .. ..... .. . .. .. . .... . . ........... . .. ... ...... Accounting 
Business Administration 
Marilee Weise ...... ... ........ . ........ ....... ... . Business Administration 
Cum Laude 
Lori Lynn Werran ... ..... .... ........... .... .. . .... Business Administration 
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Patrick Michael West .. .. .... .. .... ... .. .... .... . .. . Business Administration 
Carl Douglas Wheatley ...... .... .................. .... Industrial Supervision 
George Douglas Whisler .. ......... ... ............ .. .......... .... Biology 
John Timothy Whitford ... . ..... . .. ..... ..... ....... ........ .. . Accounting 
David Wilburn ....... .......... . .. .. • ......................... Chemistry 
With Distinction 
Jean Allison Williams ..... . ......... .. . ..... ..... . .. Business Administration 
Accounting 
Pamela Jean Williams ........... .. ........ . ..... . ... Business Administration 
Bradley C. Wilson ........... ... ................. ... Business Administration 
Bruce Wilson ..................... .. • .... . ................... Accounting 
Cum Laude 
Gregory Paul Wilson .... ... . .. .......... .. .......... Business Administration 
John William Wines ... ........ .. ........... .. ..... ... .... . . . . Mathematics 
David Jeffery Winters ...... .. .... ... . ........ ... .. .. Business Administration 
Billy J. Wynn .... ...... .............. . ........... .. Business Administration 
Frank Alfred Zennan ................................ Business Administration 
Robert J. Zoglman ..... ......... .. ... .... .......... Business Administration 
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DEGREE OF MASTER OF ARTS ACJGCJST 22, 1980 
Eric Stewart Erlandson .... . .... ..... . .. .. ... ..... . ........... . ... English 
B.A., University of Washington, 1975 
Frances Carolyn Holand .. . ... .. .... . ....... . .... ... ... . . . ... ... .. English 
B.A., Pamona College, 1954 
Douglas James Kavanaugh . . .. ... . ... . ............ . ..... . ... .... .. History 
B.A., University of Washington , 1975 
Timothy Arthur Schulz . . . .. . . ... .. . . . . ... ... .. .. . . . . .. .... . .... .. .. Music 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1972 
William Jeffrey Wahlquist . .. .... ... ...... ... ... ... . . .. .. ... .... .. . English 
B.A. in Education, Central Washington State College, 197 4 
Bruce Brian Wollam .... ........ . . . ............ . .......... . ....... English 
B.A., Chapman College, 1977 
DEGREE OF MASTER OF ARTS DECEMBER 12, 1980 
Stephen L. Bollman .. . . . . . ....... . .. . .. .. .. ...... . . . ... ... .. .... . History 
B.A. , Central Washington St<1te College, 1975 
Constance Suzanne O'Hare .... . . .... .. ...... ... ..... ... Individualized Studies 
B.A . in Education, Western Washington State College, 1970 
Bonnie Lee Steckler ..... .. . . . .. ... .. ....... .. .. . ........... . . . .. English 
B.A., Central Washington University, 1978 
DEGREE OF MASTER OF ARTS MARCH 20, 1981 
Patricia K. Buchanan . ... ... . . .. . . . .. . . .. . . . .. . .. ... .. ..... . .... .. .. . Art 
B.A., Central Washington University, 1978 
Robert F. Trapp . .. ... . . . ... . .. . ... ... . ... . .... . . . .... Individualized Studies 
B.A., Central Washington State College, 1976 
CANDIDATES FOR DEGREE OF MASTER OF ARTS JCJNE 12, 1981 
Lawrence K. Cada . .. ... .... .. . . . . ...... ... ...... .... . ......... .. . ... Art 
B.A ., Portland State University, 1972 
Stephen George Clausen . ..... . . . . .... ..... .. .... .. .. . ... ... ......... Art 
B.A., Central Washington State College, 1973 
Michael Kevin Constantine . . . ... . .. ..... .. .... . . . .. .......... . . . ... .. Art 
B.A ., Central Washington University , 1979 
Susan Beth Ginallck . ... ... ... .. .. .. . ... ..... ..... . . ... .. .. . ... .. .... Art 
B.A., Central Washington University, 1979 
Joshua Wai-hong Hon .. .. . .... . .. .. ..... . . .... . .... .. .... ... ... ... ... Art 
B.F.A. , Pacific Lutheran University, 1979 
Judith A. Kleck ...... . . .. . .. ... .. .. ... ..... . . ...... ...... . .. . .. . English 
B.A., Central Washington University, 1977 
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Michael Allen Laursen . ...... . .... . . .. ...... .. ..... . ............. . ... Art 
B.A., Central Washington University, 1979 
Erik Paul Maakestad .. . .. . ............ . .. . ... .. . .. ........ .. ....... . Art 
B.A. in Education, Central Washington University, 1978 
Kenneth D. Munsell . ....... ........ .. . ...... .. ... .. ...... .. . . ... . History 
B.A., Central Washington State College, 1976 
Gayle S. Notenboom . ... ........ . .... . ...... .. . . .......... .. .. .. . History 
B.A., Central Washington University, 1979 
Reid Frederick Peterson . . . ........ ... .... ........ .. ...... . .. .... .... . Art 
B.A., University of Puget Sound, 1969 
William Darwin Swain ...... . ... . . . ......... .. . ... . .. ..... .... .. . . English 
B.A., University of Washington, 1975 
Ronald Jay Westman ... . . .. . . ......... . . . ..... .................... .. Art 
B.A., Central Washington University, 1979 
Yasushi Yamamoto .... . . .. .. . .......... . . . .. .. . .. . . . . ..... .... . . .. . Art 
B.A., Central Washington University, 1979 
Victoria Ann Yarbrough ....... . .................. . . ........... . . . .. . . Art 
B.A., Central Washington University, 1979 
DEGREE OF MASTER OF ARTS FOR TEACHERS AUGUST 22, 1980 
Cynthia Deanne Sales ........... ... ..... . .. ........ .. ... ..... Mathematics 
B.A. in Education, Central Washington State College , 1977 
DEGREE OF MASTER OF ARTS FOR TEACHERS DECEMBER 12, 1980 
John Daniel Descher ........... .. . .. ..... . .. . . . . ... .......... Mathematics 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1975 
DEGREE OF MASTER OF EDUCATION AUGUST 22, 1980 
Edward Allen Barnhart ... ... . . ... . ... ........ . . .. .. ... . .... . Administration 
B.A. in Education, Eastern Washington State College, 1962 
Beverly J. Baugh . ....... .. .. . ... . ............. . . .. ...... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College, 197 4 
Edward Allen Berndt ... ............ .. ............ .. ... ..... Master Teacher 
B.A. i.n Education, Central Washington State College, 1972 
Barbara Brantingham . .. . ... ..... . ........... ...... .. .. . . Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Cheryle Louise Briggs ... . .. ..... .... . ....... . ... ... .... . . Special Education 
B.A. in Education, Pacific Lutheran University, 1974 
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Bonnie K. Campbell .. .. .... . . . .. . ... .. ...... .. .... .. . . .. Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Ronald Allan Campbell .. . . ...... . .... .. .. . . . .. . .... . .... . Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Diane Marie Collier ....... ........ . .... .... ..... . ... . .... Reading Specialist 
B.A. in Education, Eastern Washington State College, 1968 
Taeko Y. Croon . ... . . . . . ... . . . .. . .. .... . ... . . ..... . . . . .. .. Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1974 
David Douglas Downing . . . . .. . . . . .. . .... ....... . . . . .. . . .. . . . Administration 
B.A., Central Washington State College, 1973 
Patrick G. Ehrman .. ...... .. .. . . . . . ......... . .. . . . ..... . . .. Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Martha Froelich England .... .. .. . .... . .. . . . ........... ... . .... Mathematics 
B.A., College of Wooster, 1972 
Maria Louise Evans ... . .. .. . .. . . ... . ... . ....... . ...... . . Physical Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Belinda Mae Gaudette .. .. . . ........ ..... ... ... . . .... . ... Business Education 
B.A. in Education, Central Washington State <::allege, 1975 
James G. Grothe . ....... ... . . .. ... .. . .... .. . .. .... . .. ... Reading Specialist 
B.A., University of Washington, 1972 
Judy Kay Hassen ..... .. .... .. .. .. .. ... . ... .......... .... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Dianne Hall Hillis ... .... . . . .. ... . .. ... . .... . . .. . ... . .. . . Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1976 
Patricia Anne Kearns .. .. . . ........... . ... . .... . ... .. .... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1976 
Mary Colleen Miller Kent . .. .. . ... .. . . .. . .. ... . . ... Supervision and Curriculum 
B.S., Utah State University, 1958 
Shirley Ann Kinsel . . . .. . . .. ... ....... . .... . . .. . . . . .... .. Reading Specialist 
B.S., University of Nebraska, 1954 
Mickey Venn Lahmann .... . .. .. . . . . .... . . . . . .... ... . .. .. . . . Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington State College, 197 4 
JoAnne Louise Larson . ..... .. .. .. . . . .. ... .. . ..... .. . . . ........ . . .. Music 
B.A. in Education , Central Washington State College, 1977 
Thomas E. Layman .... . ...... . . ... .. .. . .. . .. .... . . .... . . .. Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Michael M. McGuire . ...... .. .. .. .... .. ... .. ...... .. . . ... Physical Education 
B.A. in Education, Eastern Washington State College, 1966 
Moy Rae Midkiff . . . .. .... . .. . . .. .. . ..... ..... . . ... .... .... Master Teacher 
B.A., St. Martin's College, 1976 
Darlene Guderjan Montz .... .. . . .... . .... . . .. . .. . . . ..... .. . . Master Teacher 
B.S., University of Illinois, 1953 
David Francis Olmer . .. . . ....... . . . ..... ...... .. ...... Distributive Education 
B.A., Seattle University, 1970 
Alan V. Olsen . .. .. .... .... . ... . . .. ... .. .. . . . . . ........ Industrial Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Richard Ernest Peterson ..... . ..... ... . .. . . ... . . . . ...... .. . . Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1975 
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Terri D. Riffe .. .. ....... ....... ... ................. .. .. Physical Education 
B.A., Colorado State College, 1968 
Suzanne E. Riley ..... .. ...... .. ... . .... .. .... ... Supervision and Curriculum 
B.A., Gonzaga University, 1966 
Katherine F. Ritterspacher .. ... .... . . ... ... .... .. . Supervision and Curriculum 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1965 
Pauline Marie Smith .. .... ..... ... .... ..... ... ............. Master Teacher 
B.A. in Education , Central Washington State College, 1975 
Sharon Ann Smith ....... .. ............... ......... ........ Administration 
B.A. in Education , Central Washington State College , 1969 
Gregory C. Strohmaier ........................... Supervision and Curriculum 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
John Rea Swiger ... ..... .... .. ... ...... .... .. .... .... .. School Counseling 
B.A., University of Colorado, 1969 
Michael James Szymkewicz ............................. Industrial Education 
B.A. in Education, Central Washington State College , 1972 
Betty JoAnn Tester . . ...... ... .. ........................ Reading Specialist 
B.S., Concordia College , 1972 
Barbara Ann Trezise .... ................................. Reading Specialist 
B.S . in Education , Miami University, 1949 
Ruth Lynne Weaver ............... . ...................... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College , 1975 
Madelyn E. Zimmerman .................................. Special Education 
B.S ., Oregon State University, 1958 
DEGREE OF MASTER OF EDUCATION DECEMBER 12, 1980 
Nancy Lee Axell .... ........................ ......... ...... Master Teacher 
B.S., University of Washington, 1961 
Charlene Rae Bain . . . ..... .... .... .. .... ... ... .... .. . .. .. Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Roberta Carol Batey .. .... . . .. ........... .. .... .. .... .. . Reading Specialist 
B.S ., Oregon College of Education , 1976 
Keith K. Crimp .... .. ... .. .... .... . .. .. .. ... Business & Distributive Education 
B.A., Central Washington State College , 1972 
Robert Lee Davis .... ...... ......... .................... Educational Media 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Christie K. Donat ...................... . .... Business & Distributive Education 
B.B.A., Boise State University, 1976 
Susan Leslie Downing ................... . ............... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College , 1974 
Mary Jean (Thomas) Engelland ............... . .... ... .... . Reading Specialist 
B.A., Washington State University , 1966 
Patricia Ann Evans ... ... . . ... .... .. ..... .. '. . Business & Distributive Education 
B.A. in Education, Central Washington State College , 1977 
Marie Helen Gius .. .......... ....... ..................... .. Master Teacher 
B.A. in Education , Central Washington State College , 1977 
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Joan Holloway Griffin ....... ... ... ..... . .. . .... .. . ......... Administration 
B.A., Smith College, 1959 
Thelma Zenaida Hechanova . ...... . .. . .... .... Business & Distributive Education 
B.S., California State University, Long Beach, 1973 
Eileen Casey Herling . ..... .. . . . .. ..... . .. .. . . ....... . . Individualized Studies 
B.A., Trinity College, 1959 
Carolyn Ho ... . . . ... . .. . ........... .... ..... . . . . . .... . . Reading Specialist 
B.A., University of Puget Sound, 1967 
Bernard Vincent Holland . . .... . .. . . ....... ... . . .. ... . .. ... Special Education 
BEd, Adelaide College of the Arts and Education, Australia, 1979 
V. Clinton James .... .. . . ..... . . . .. .. . . . ... . .... . . .. .... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College , 1974 
Bernadette M . Lewis . .. . . .. . .. . .. ..... .. ...... . .. . ... . ... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1974 
Milan W. Linklater .. . ... . ..... . . . ........... Business & Distributive Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Kimberly Marcum . . ......... . . . . ..... . . . . . ..... . .. . ..... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Anna Sue McCoy .. ........ .. . .. . . .... ..... . . ..... . . .. .. Reading Specialist 
B.S ., Middle Tennessee State University, 1963 
Catherine Spada Mcleod . .. . . . ... .. . . .... .. . .. ... . . ... ... Educational Media 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1975 
Betty Ruth Nalley .. . ..... .... . .. ..... . . .. . ... . . .. . .... .. Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Georgia Sackman . ... . ............ . ........... . .. . Supervision & Curriculum 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1972 
James D. Shannon .. ..... ........ ... . . . . ..... . .... .. ..... . Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Ronald Eugene Thorvilson, Jr . . . . . . . .. .. .. . . . . .. .. . . . .. .. .. Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1974 
DEGREE OF MASTER OF EDUCATION MARCH 20, 1981 
Marilyn Anne Gibbons . ............... .... .. . . . . .. . . . . . .. . ... .. . . . English 
B.A., University of Massachusetts, 1972 
Anita Louise Rakoz . . . . .. .... . . .... . . . .. .... ... .. ...... .... Administration 
B.A., St. Martin 's College, 1969 
CANDIDATES FOR DEGREE OF MASTER OF EDUCATION JUNE 12, 1981 
Raymond R. Amstadt . .. .. .. .. .. . . ...... .. . .. ..... .. ....... Administration 
B.S., Pacific University, 1965 
Robert C. Asbridge, Jr . . . . ... . . . .... . . . ... .. .......... ... Physical Education 
B.A. in Education , Central Washington State College, 1977 
Bernard Austin Bolstad .. :· . . . .. ... ..... .. .. . .. .. . .. . .... Industrial Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1978 
Terry Nelsen Bouck ... .. . . ........ . .. .... . . ....... . . . ... Physical Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
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Patsy Carol Cada ................................ ... .... Reading Specialist 
B.A. in Education, Montana State University, 1968 
Barbara L. Carlson-Burnett .. .... ... . . ... . .... ......... ... School Psychology 
B.A., Central Washington State College, 1977 
Kay Marie Edwards .. ............... .. .. . .... ... ... .. .... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College , 1975 
Elizabeth J. Fisher ........ .... ... .. . . .......... .. . . ... .. Reading Specialist 
B.S ., Saint Mary College, 1970 
E. Brooke Healy . .. ..... .......... . . .... ..... ... ....... . Reading Specialist 
B.A., University of Washington , 197 4 
Virginia Joan Katsarsky ..... ...... .. . ...... ............ .. Reading Specialist 
B.A., University of Vermont, 1952 
Patricia Gaylene Kopp . ..... .... .. ................. .. ....... Master Teacher 
B.A. in Education, Wayne State College, 1974 
Douglas Elmer Lampl ...... .... .. ... . .. . .......... . ..... . Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Jerry Thomas Lynch ......... .. .. .. .. .. . ... . . . .. ..... .. .... Administration 
B.S., Baylor University, 1969 
Patrick Allen Maki . . ... . ....... ... . ..... ......... .... . .. Physical Education 
B.A. in Education, Central Washington State College , 1974 
Sharon Ann Martin .. . .... .... ........................... Reading Specialist 
B.S., Oregon State University, 1968 
Monica Masias .. ........... ....... . . .......... ........ . Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College , 1976 
Cindy S. Matsumoto ........ .... ... ......... .. ..... Supervision & Curriculum 
B.A. in Education , Washington State University , 1975 
Marc Steven Ross .... .. ..... ... ... .. ..... . .... ... ... .... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1976 
Helen Margaret Samuel .......................... . ... .... Physical Education 
B.A. in Education , Central Washington State College , 1969 
DEGREE OF MASTER OF FINE ARTS DECEMBER 12, 1980 
Gary Lynn Buch ... .. . ..... ..... -... .... ... .. ... . ... ... Drawing and Painting 
B.A., Bloomsburg State College , 1976 
Robert Hamilton Hughes, Jr .. .. ... ... . . .. ..... . ......... Drawing and Painting 
B.A., Central Washington University , 1977 
CANDIDATES FOR DEGREE OF MASTER OF FINE ARTS JCJNE 12, 1981 
David Roger Holt .. .............. ... .. . . .... ...... .. .. Drawing and Painting 
B.A., Western Washington State College, 1976 
DEGREE OF MASTER OF MCJSIC ACJGCJST 22, 1980 
Samuel Max Berger . . ..... ... ........... .. ...... ....... .... . . . . ... Music 
B.A. in Education, Central Washington State College , 1967 
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Patrick Louis Castro .... ..... ....... ... .. .. .. .... ... . . .. . ... .... . . Music 
B.M., University of Puget Sound, 1975 
Brian James Olendorf . . . ... . ...... .. .......... . . ..... . . .... . . . .... Music 
B.A., Central Washington University, 1979 
CANDIDATES FOR DEGREE OF MASTER OF MUSIC JUNE 12, 1981 
Robert Eugene Wurz, Jr . ... . ... . ..... . ....... .... ....... . .. ........ Music 
B.A., Western Washington State College, 1976 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE AUGUST 22, 1980 
Marlene R. Benson ... ... ...... . . . . . . . . . ... . ... . . .. . . Counseling Psychology 
B.A., Central Washington State College, 1970 
Kenneth Lewellyn Bischoff .. ... ....... . ..... . .... . ... Occupational Education 
B.A. in Education, Central W~shington State College, 1970 
Patricia Bowden Brackinreed . ... . ..... . . . . . . .. . . .... .. Occupational Education 
B.A. in Education, Western Washington State College, 1963 
Arthur Gary Dingerson . .. . .. .. .... . . .. . . . . . . .... ... . Occupational Education 
B.S., University of Washington, 1952 
Clara Jane Halverson . ... ...... . ............. . .. . .. .. Occupational Education 
B.A., University of Puget Sound, 1976 
Alfred J. Hulscher . . .. ..... . ....... . ....... . ... .. . ... Counseling Psychology 
B.A., St. Martin's College , 1956 
Michael David Jakubcin . .......... . . .. ... .. . . ... ..... . Counseling Psychology 
B.A. , University of Denver, 1970 
Stephen L. Kirsch .. . .... ... .. ...... . . .. ... . .. . . . .... .. . .. ... Mathematics 
B.S., St. Martin's College, 1974 
Shirley M. Knox . .... ............ . .......... . . . .. .. . Counseling Psychology 
B.A., Central Washington State College, 1973 
Paul Michael Kulvi . . .. . .. . ... .. . .. .. .. . . . . .. .... . . .. . . .. . ... .... . Biology 
B.S., Los Angeles Baptist College, 1976 
Robert Ashton Moco . .. ... . .... . ...... .. . . ....... ... Occupational Education 
B.A., Central Washington State College, 1973 
Patricia Ellen Shuman .... .. .. .... ...... .. . . .. . ...... Occupational Education 
B.A., University of New Hampshire, 1976 
Peter Hunt Sikov .. . . .. . . ...................... . .... Counseling Psychology 
B.A., Whitman College, 1976 
Emily Boys Stevenson .. .. .... .. .... . .... . Home Economics and Family Studies 
B.A., Central Washington State College, 1972 
Robert E. Warnick ... .. ... . .. .. ... . ... ...... ....... . . . ... .... Mathematics 
B.S., Oregon State University, 1978 
Julie Wittrock ..... .. . .. . . . . ... .... .... .. . ... . .. .. Experimental Psychology 
B.A., Seattle Pacific University, 1976 
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DEGREE OF MASTER OF SCIENCE DECEMBER 12, 1980 
Daniel J. Gaudette ....... ... .. . . . . .. .... . . . .. .... .. Experimental Psychology 
B.A. , Central Washington State College , 1976 
Gerald T. Kochel ... .. .... ... .... ... .. .... ... ....... Occupational Education 
B.A., University of Washington , 1973 
Gregg Allen Krueger ... ... .... .. ...... .. .... .. .. .... . Counseling Psychology 
B.S., Northern State College, 1974 
Philip C. Lewis .. .... . .. .. . . . ... .. ...... . .... .. ..... Occupational Education 
B.A., Central Washington University , 1978 
Melanie Ferguson Sonderman ... ... . . .. ... .. .. ........ Counseling Psychology 
B.A., Gonzaga University, 1965 
Nancy Emily Stetson .... . .. . ... . .. .. .. .. . . ... . ..... . . Individualized Studies 
B.A. , The Evergreen State College, 1976 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE MARCH 20, 1981 
Donna M. Allen . ... .. .. . .. .. ... .... . ............ . .... Individualized Studies 
B.A., Central Washington State College, 1977 
Michael Arthur Brady . . ...... . .... . .... . ...... ..... . .. . .. .. .. .... Biology 
B.A., Central Washington State College, 1976 
Marilynn G. Carr .. ...... . ........... .. .. .. . . .... . ............. . . Biology 
B.A., Baylor University, 1966 
Phyllis Ann Grubb . . . .. . .. . ..... . ................. . .. . .. ... ... .. . Biology 
B.A. , University of North Carolina, 1978 
Pamela Jane Julich .... . ... . .. . .. .... ... . . .. . . . . ... . . . Individualized Studies 
B.A., Central Washington University, 1978 
CANDIDATES FOR DEGREE OF MASTER OF SCIENCE JUNE 12, 1981 
Marilyn Louise Ash ... .......... ... .. . .. .. . .. .. . .. .. Occupational Education 
B.A. in Education, Pacific Lutheran University, 1975 
Stanley W. Comer .. .. . . .. . . .... . . ... . ... ... . ...... ..... . .. .. .. Chemistry 
B.A., University of California, Santa Barbara , 1955 
Ronald Anthony George .... ........ .. . . ... Home Economics and Family Studies 
B.S., Oregon College of Education, 1972 
Richard M. Hilliard ... . ..... ... . . . .. .. . . . .... .... .......... .. Mathematics 
B.A. in Education, Central Washington State College , 1972 
Mir-Ahmad Mortazavi-lzadi ..... . ... . ............ . ...... Individualized Studies 
Licentiate Degree, Karaj College of Mathematics and 
Economics Management, Iran, 1975 
Suzanne Payne .... . .... . ... . ... . .... .. ... ... . ..... Occupational Education 
B.S., California State College at Hayward , .1966 
Vivian Fay Stewart . . .... . ..... . . . . . . . . . .. ... .. .. .... Counseling Psychology 
B.S., University of Washington, 1949 
Richard Noel Vineyard ............ . ........ . ... . . .. .. . -........... Biology 
B.S., Wash ington State University, 1977 
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